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G r a . n ^ a . l € r i d  f o t o g r É Í i c a í  L a  . p r i r n e r á  q u é  s e  i i l M á l a  ©n M á l a g á  e n  p l a n t a .  b a | a  s i n  l á s  p i o l e s t i a s  d e  e s c a l e r a  ó  a s c e n s o f
^ p n t a 0  s e M n  J o $  m o d e l o s  e x t r a n j e r o s ,  I ajjo  y  c o n f o r t ,  V i s i t a r  s u s  a p a r a d o r e s  y  r i t r i n a s .  S e  h a c e n  t r a b a j o s  d e  t o d a s
c M s e s  y  p r e c i o s . — S A M T A  M J k B l A  2 1  Y  M O L I N A  L A M I O
nms&ssBSBmmB^ê Bssi^^á
*1 pitiHra de Moaáfco hidráulicos laás antigim 
, ̂  df^lteáaisde f  d® w o r  experlactó!?
' É : =' . ' USB D E SS»
“P H O T O -  ¡ f  A  L t
|« | I ;  ; f i a i | §  l i p M i f a
^stc id i«»  f® tis@ páfle9 - E í m á » |ií8 8 p o i« ta a t©  d e l  íaB etU edia d® É s p a f ia
¡Cxtráíriprcf f# r  líotíPíiss k c«l«m!...............
ARTE PERFECGION, BELLEZA. — Magnificas lucea,artificiales con laa^lámparas
«Marión y Júpiter», ú a íca^ eria  de E s p a ñ ^ q u ^ l^ tj ig d p ^oiijrfjssé dé alto y bajo relieve para,ornáKieRtS', j juu ici ") uu<va *"7"7, ¿rf, >» ».■ x’' í ' íí ¡a
Kfl,ífritacloaesánsármoids. , . . j  «Idio, ó pesar da teser estas lámparas,no hará fotografías con íúz artíiicfaí, más qhe |  peílclÓB
objeto de pledrftl persóaas que lo soliciten.
..reco ífX S iiib Ifco  nd C¿.f«„da b !. artl-f"  ' A fes de relrfefse, prsgtoten en todas partes donde sé hscén los trabsjw W s petfecto,
S 3 S P  " i w i M n W 'e r t w  f e g t o i l i f e í ® «■
m  I Jdhorio García, 1 2 ,—M ay ascensor, T eU íon o 2 2 9M belleza, calidad y colorido. 
'̂ Exooííclón; Marqués de Larios, 12, 
ffica:fu«ríó.2.-=MALAQA.
C LlH iC A ROSSO
Coa seguridad cas! absoluta, como es bien 
sabido, se curan en esta Ciínica páratlsis de 
leen medular y cerebral, neurastenias, ane- 
Illas, herpétismos, diabetes, ,étc. etc,, Crónicos. 
hora d é  CÓÑSÜLTÁ: A las 4 solamentes 
V I p to H a i  7 2 ,  p r a l .
la pena de nnerte
El Fomento Industrial y Agrícola.~Má
JP ábriea: C a lle  M ondo iea  7S,—M esp a e h o : A la m e d a
S u p a a f o s f a t o s  o r g á n ia o S i
Abonos completos para todos los caltivos
n ftm u
d e  l i u e s o e
Hoy graii funGíón de tarde ádas cuatro y media Extratordliiario éxito de las H éafiisá iaas H e lse f  
Exito grandioso, inconiparable de t d  d n i e g u e p e i s e  , Sin rival cantadora de flamenco — -
Notables y lindísimas duetisfas 
-T- Magníficas películas
No me conformo coiĵ gue las nuevas generaciones 
se sucedan, quiero que adelanten. Por eso no 
quiero que sobre ellas pesen vuestras maiíiós ni 
las alíente vuestro espíritu. No quiero que lo 
construida por nuéstf os padres sea deshecho por 
vosotros .Después de la victoria'no quiero la de­
rrota
i Ya ve, pues, pl anónimo autor del frfeddo libe-1
íó si Víctor Hugq pudo haber di,cho; semejante co 
sá. LáapaiabrUs'lntéHofés Ib dfesmlentéíf'de Un| 
modo rotundo y categórico; demostrando á lapar 
que para combatir á la Libertad y á sus hombres 
83 yaién Ibs^éiéricales de ntédlba ñb muy. leaies y — 
sinceros.
f Yen días sucesivosí contando con la benevo­
lencia del,Director dé. este periódico, me propon­
go refutar argütneijfedaffleníe ías injurias j.falser 
dadés qué contiene él cltac|oilibeIb, y demostraré 




Lo de la abolición de la pena de muerte
sidente del Consejo y ministro de Gracia 
í y justicia el señor Canalejas y tendrá tiem- 
, po de hacer eso ni nada de lo que ha oire- 
icido?
Allá veremos.
no corre prisa 
Se trata de una reforma que, á la traza, 
jjj'ggiiitié.ho estu muchísima medita-
« nn es cósa de que el señor Canale- y no es cu,.;̂ _̂ _, de Gracia y
L® ppoce|ii|& Bi e S v io á
i
a c tw lW  ministro
...fiHa— S t i d o "  habrá otra ocasión m e - j ¡ | , “p " r t 'í ;n e  ía'Casa'A^^ In
or?—obré precitadam ente. f procesión cívica que'se dirigirá á la Plaza
En eso de arrancar de manos del verda- í Riego, para depositar una corona en el
20 á cuantos p.ór Ja gravedad de su delito se jpQpuj^Üento erigido al ilustre patriota gene-
Wan hecho acreedores á una sentencia de . Torrijos y compañeros de infortunio,
muerte, de conformidad con lo que prescrí- jn^rtlres de la libertad española.
be el Código Penal, todavía vigente, hay¿ E! acto promete ser muy solemne y á él 
aae andar con pies de plomo, procedimlen- gg asociará, séguramente, todo él pueblo 
muy en üso para caminar pausadamente. Málaga, para conmemorar el actual an ­
t e a  que después de abolida la pena yej.gafjo, que es eí ochentat de aquella inh 
c muerte surgiera por ahí alguna Impp- ejecución, Jan despiadadamente lleva- 
rente maniféstacíón carcelaria favor del | ¿ por el absolutismo fernandino
■̂̂ u!o y proclamando la perpetuidad de
Con arreglo al ceremonial y al itinerario 
publicamos ayer, mañana á las doce
e
iuncionario llamado verdugo 
. ahb'Món dé la irreparable pena for- 
rtedel .dice prohijar
aba. poco tono el presiae..-® 
eno Congreso, y dirigiéndose á iao .w p  
as de la izquierda, las echaba de muy de­
mócrata y de ipuy jadical, cpniprpmetién- 
ose á ir, en punto á reformas, mucho más 
á de lo qué haiyan podido llegar á figurar­
los diputados republicanos! ^
Y de aquellos arranques oratorios áalió 
compromiso de proponer la reforma del
lena de muerte, y hasta se dió á entender 
lie el jefe del Gobierno no estaba mjiy 
Istante de ser ei Mr. Naquet de España, 
estableciendo el ;divoxGi'o..
Pero en esto ha resultado-picosa estu- 
lendal—cHie en lo del divorcio su alteza 
real la infánía doña Eulalia, va mucho más 
lá en radicalismo que el señor Canalejas. 
De ello no ha vuelto este señor á decir 
media palabra.  ̂ .
Tocante á lo de la abolición d.e la pena 
e muerte, asunto de qué ahora nos ocu
Por el Registro; Q.enécat del Mihiat8riq,^e 
ftíO há sido de inr
véilclort pbr V^nte''anbs hombre de dón Ber- 
, nardo González, para eriuao de una
Ahora,.merced á "la democracia canatejista que qoúibiéta  ̂dé pahéí IS Ofra máté|ja aimílár, de
i s e v iü É i l# . ©0os3^mnacffi 
JLidiúndoée seis novillos-toros desechos dé tienta  y  cerrados 
P o p  I a 9  c u f id p i l l a s  d@
Manuel Salinas (Romero)
^Sombra Una péseta. Sdi‘60 ééntImÓB.; No hay medias entraias
S s
ttió V i í .  ,Pó Jiuoju* P éspécíat de I sérvlciq, 86̂  decretará 8U CSS3 una vez com*Inspécclia! dé' alimehtós, '^ 0  ; próbádií éí hecho,
han hecho |fíibíî . j  Tal es,sí* dicjamen formulado por las
nosrige;'cuando se clausuran escuelas ‘aicas y úna ó varías píalas, éft todos loa 
sé atropella y persigue á 1os deféiisorp de la li- dibujos y ctílbtés, para los líámádbs ciiar*
bérfad dé cbncléncla, Is jauría clerical se deflica toa V octavos de cejas de pasas, desenfrenadamente, aprovechando las Circunstan- > uí-iavua uc woiao « •
das, á injuriar y calumniar á una denlas institucjo-,
nes mis cultas y respetables del espíritu yioder-¿ _ ¡,
no, como lo es la escuela lálca. . , , f -i 8 0  lÜOiPPPI'No son ya solamente Ips reaccionarios .recalcl- I B|lA|lPi y  
traníes los qUé lá combaten, .sino que, para.escar-1 LUU IHwpwWw» 
nlo de la civilización, héy persOnai y pérlódicos < Acordado por.ql Ayuntamiento que la Confl' 
qué se llaman liberates y que á pesar de esto, ? .. - — 'j ¿jg ̂
además de que se nie^if á prestar su concurso,; g proyecto dé inspecdo:-
deios m U ajm  regXimdos por Jas áepen. • gj¿^gg 3 a y 3 a 12 de Juafo de IGll. 
deneias iTimicipáles, r^actado por eLpftor , Maftana pubJicarenios eí iriformé de la 
Sácréterio deía-E^ma^ y én^iaá; 3 a u,}gjao ,^8?.
vWe/nOr/as phbiicaáteB imuéiitiéBte'pÔ ^̂  ̂ La“  ; ..... ....
t^rétórioí.•'■'r !'
Hoy> úná veis érm’dbadarfá Jéjf sqbré éuj^Of 





desprestigiarla; pero iio con argu-
r e f i S S ' a S S ™ ' ' d e l f
cSumnia. ^ j de loa acuerdos adoptados por e l  A yuntpien -
No ha mucho tiempo, uno de los diárlps de esa té de Madrid el 23 de juaio último sobré el 
pféhsé q'ué tiene él dnismp dé, ap^lldarss ih-dĉ  ̂ V > ’ ‘ L -
pendiente y sincera, .en «na cfóhijca déun ^  hq aquíeí diefameri de las Comlsioneg 3.u
tor, que no obsíánté pértehetéi d una 'Institución | 8X .^  jft ertrooraclón popular madrileña: 
muy respetable;; demuestra entóáos sOsescrrtosj i . 'i , . ' .i.
poseer una perversa intención ebntra todoJo hu- j  ^ í^ c a e M d  dé B ha vshídó á ’estu^^^ 
manó y lo digno, afirmaba ..descaradamenteíqua | ¿g ¿stas Gómislpnes reunidas,: la mocioa â  ̂
en una escuela ¡alca de Valeiída había visto ¡û  : g^emo. Sr. Atcalde Presidénfe, cqn la propÜes-
cuadrp desuna inmora idqd repagiianteĵ ^̂ coŝ  i formulada pOí él Sr. ,Director ^eí Laborato-
En memoria de aquel hecho de ffajción y 
crueldad, que bañó en sangre la ¿aya de San 
Andrés, el Municipio de M ála^ érigió en In P¡n*
"•‘‘ líi.MerceduD monumento conmemorativo.
^  oerpsíuar e! recuerdo de los hé-
También paítt , ¿e mármol en el lugarroas 8® énclavó una ci u.. _ ^  gg.
donde fueron fusijados. Ademas.
H ard V eT tec^ lu fe^ ^^
un « lo» ">S'«j i l .X S K ir d 7 f e l l 5sfe^^  ̂ y eáballe-
dos los hOmb ¡ es. sin distinción de creencias.
Hace poeps días, un ,pT< speeto que circula por 
ahí, con el titulo de La Defensaipühílc^ba un libe­
lo infamatorio y anónimo, en el que,̂  de un modo 
sOeZé indigno, Injuriaba y calumniaba,.abierta- 
mente á la escuela laica y á .sus .defeñsol-és.
¿08 reaccionarios se ilaman ánuliberdesi y 
combaten todo 10 que tienda ó sentar el hetmssO 
principio de Libertad; pero ellos usan y abusan, 
no va de la libertad, sino del libertinaje; porque 
libertinaje cdioso es empléar la difámación y la in-
ga, pues,
Código Penal en el sentido dé 1» pebiadón ha avanzado algún tanto, y
■ ' ‘ h. edificado en tópluyaós San A n d r é s . ^
cruz de mármol que contnamora la tragedia se 
Slza en raT alle  de caeltaa fences. inorate áe
r   r l  me r  l
pescadores. Hoy el ensanche ha ocupado gran
P e T l a í e S  y la Cmá q«. ee erig^ert. en U 
«nlisdad de !a olaya.be levanta en una yia cstre
cha y polvorienta, algo 2 .!
pse már tan azul V tan sereno, que el dia del su
ceso horrible apa^ría
rugidos, á la voz firme de «ifuegol» y ai es
truendo de la descarga. x-hni«a an «i
Rodeado de añosos y copudos ^  ®¡
centro de la plana deja M êrced, »e «J« « 'J f LV iilUCI Lw.} apuu^w, M** “ ‘ i C0IU.ru uC •** A/\nAa î itAfUriAflpamos, ya és otra cosa, aunque f^*^í^í^*||seIeo, compuesto de la cripta, dond
Sene sus rarezas, como todo lo que con el «éroes el s« e « o .í '“« Í S Ü 'Í jT™
rescos.
partido
La alcaldía presidencia, obligada á prepa 
rar con antelación suficiente íjs servicios mu­
nicipales para que el tránsito al nuevo régimen 
que ha de producir la supresión del impuesto de 
Consumos sea lo más beneficioso al interés pti • 
pilco, ordenó al Jefe dei Laboratorio la redac­
ción, bajo determinadas instrucciones, de jas 
regias para realizar rdesde t.'  ̂de Julio próximo 
ia inspección de iubstandás aH-meníiclas que al 
áraparo de ía línea fiscal vienen hoy funcionan­
do en los fielatos.
Y eí Jefe del Laboratorio, con lu gran com­
petencia, ha formulado su írabajo establéden*
á!6n del%,..^_,— . , _ „ 
hpareeer.jconio éónsefijjéndá lógica, ^én-hra 
vlsimopl^o aqueíia íínea fiscal, y, pprtanto,jj 
los fielatos y fíelaílilos, y con ellos la organi­
zación actual del servició sanitario de inspec- 
áilmentida/ nrgé jredfgonizatle és 'forma 
qüe pueda defénúer los sagrados interéaés dé 
la salud Í3úbíicá, á cuyo fin niá permjídí iréS» 
petiiósaménté, étavár á ia cpn^dajáclójá qe 
VvE. eí sfguíénfe prby^ttb, que, déhtro dé^ú 
compJ^ídad, prpeura^ é:ífponer coa el mayor 
méíodOiPosibíe:, ^ . ■.>
: Primero. Desde í.® de Julio próximo queda 
suprimido el servicio’sanitario de lóa^fleíatoa y 
flelatliioé de toleáb, Blibaoi^Aréigófl.Bégovlaí 
Vajeiíáá. Étlhecss, Florida y  Gaetéltáná, ael 
lambéí dél mercado dé .¿ápados. La lbspec- 
cíóh iferdda éh •éáiós serAsüpHda cOh los sér^ 
vicios que se defáílah ségtsjdai^^ ,
Ssgundo. En las éstadorifeá dél Nbrté, Me­
diodía iDelldlaB/ Arganda y Qhya, se estable­
cerá servicio técnico de (nspcpción,.qa^ 
teéom0 rd r incitar,d íos^ jdmones, ,, cjñ^ptíi 
des<t tocinos oaza^ y examinará la lécnci, A 
éste efecto, el Laboratorio se haré carga da 
^  fielatos de didhae éstácfoaeó para 
tiflds étf süsuísálés déf tnlSmO' debidamefite
severaménte, porque nb en 
que tienen una misión augusta yabusar de 8U3 atribuciones, y llegar hasta á in­
culcar odios y fomentar bajas pasiones, en vej.de 
enseñarles á amar la ciencia, la verdad y la Justi 
cia.
señor Canalejas se relaciona. i tal T de una gran pirámide teminada en jiu» co- - rolla dé b r S .  A los cuatro lados de ía plrá-
Ño renuncia á su propósito de i« w'm ^^ITñrJflrcimren^  ̂ v nueve corona enla abolición, sino que con su habitual i mWe se ven otras cuarenta y
oarslmonlá, con su andar con pies depilo- pequeño jardín
ñio introducido en su ideal político mo-1 cuarenta ^
£ fe¿ iR P crá tlco -co n serv ad o r. una r ® Í S “^ T D !c le m l^ .- .d ia ;d e i
¡sa»"' •  f j á r . .« .b B »
Antes de rebatir, Busque ¿sto seau M co ^  
radón inmerecida para un **̂ 1̂*® <í® za, voy á desmentir, con argumentos Incontrove^
que Víctor Hugo, aunque raal ,̂ ¿
belo-decía que el padre que mande ?u*. Wí®* ® 
la escuela laica raersce ser ahorcado en la piaza
**̂ En*prlraer lugar, Víctor Hugo nô erâ un hombre
todo: bondad yraálo, sino por el contrario, corazón. Aquel sin igual y sin Precedentes «n lá 
Historia, inmensamente sabio, p¿®  ,‘1® J® x„’sacerdote .augusto de la Libertad y de_la_Razó , 
n.,Bnfln reoBftfa limosnas no investigaba in
tatfvó auxUfsJ que ^eá nécésárip̂ ^
Tercero, CpnMnuár^h -cdadqcléndasa para 
su recoaoclmjlento gl mercado de Iqs Mostea­
ses las aves,Jos. huevos, el-pescadov los crus­
táceos y mariscos, y, por tanto, seguirá fun- 
qienando el Gáblnete de inspecdón que én el 
mismo sé enfcuéhtrs estáblééido;
Ciiártó. Adtcho QábJóej[e de! mercado de
para . . .
délas substanciasMíménilcl^que.  - m .«..m
Julio se introduzcan en Madí ia para- e« consu |za  y leche, que ingresen en Madrid por
mo público, de tal forma, que, mediante e l t e
rezas; Y .a?l tendremos 9“« P®"J “  ese recuerdo, sarán lmpera-
tnuette subsistirá en 1°?,, », e, f e , ,  de Ips espaBoles. y  vlylrín
mentes á la iqstlcla mgltar y  de In A rM .|cedeT O  e tB r a y o ^ é y  tu de lo . ma d-
da, slnnenulclo de M e sea  suprimida ¡ ¿ ¡ S o ,  je  Ida hijos de eata Metra «ia primera 
mandóse s u o r lr a a - »  C ódigo Pen»\ “ i .™  el peligro de la libertad.... La memoria, co­
ya inieroretación y  aplicación corresp on d éis llj p̂ 0,ggt^aerd htetiái. Ef tiempo, en e 
4la f f i “ de la V i s d M ^  , .  jSirso veiozde au'.carrera, dará nuevosy c »
iSÍta¿'¿lada w udtteno tlene razón de]í^reaplandorea d esa 
'  *“11
tí ^
tes de que termine el mundo, lá abolición
& S i ™ ñ í .  lá. ááá”e.§ia. de aqag^á qule.
■ñrorria. como hacen Í08 fariseos; de hoy, aeoe 
le f  venerádrpor .a .  admlradore., y respetado
adversarios: Su nombre glorioso hasta
católica y recibió los-últimos sacramentos, 
c lía to lfe b la  para cae. a g  lo.
Ain,n ^ísanetarv rezar por los fieles difuntos,que dicen respetary rezar por lo 
juzgaran con moderación su vlaa
ser>para unos 
Otros?
% pt% xé  ha de .tenerla p a m i y ^ v ^ ^ n ^ l ^
JoséMA Xorrjjíw Y
Vendrá, pues, libertad henchía
a miclOT ¡ nsj  ̂ pechos,^que jamás temieron, 
ám edáóe te pena de muerte y como di- sus noD.es.p .cp,, ^
80 atrib^ya^
niás insigne apóstol de la Democracia, ®®:̂ ® J-91 
Dumo inexacta. El hombre que proclamó la subli­
me máxima de que «El que no es libre».no ês h ^ -  
bre», no pudo de nlngúnmodo m iS^estir á la sscuela1alca,.cuya fundqraenta» nilsion es
y ÍjB8^08ta8£|e M ^ te í® f  ̂ ^ § í   ̂...ót ofsi Sf^riá én áasdlcheao día-.cienJoT de lo perdido saca partido.. I g¿ de gíb l h
téijiphos con que venga, aunque se a  tard j  _  «^tiáo liberal t—-  .   ̂ . /s u «  •
ycQtidafto. x Xorrilos,. Éste ®®  ̂ te*"» T
Pero ¿Quándo vendrá esa abolición á veces intentó dirigirse ó
días? ¡fe if iio n la !  Canalejas anda ^^"I^Sflótsfpérb' e t o
pieíi de plomo; no le gusta que le empu^ llg ^gc^bieron. Por fin, el 30 de Noviembre dé
j í i L É f S i a d b 'p r ó ^ ó  a l^  mI S  Bííf^d<S^Q®ú-
se (üi^tirá j o r  tabora. Sépanlo cuantos es-^ fieros Y
A p r o c e d l m l e ^ ^ i n ^  y ̂ 1  y lee obllgartm ájeq-
S i í i ^ g r o ^ e ^ r  condenados^á
Y sépanlo tartíbién JQS deudos de los que dlrse. EíJ}_ n., hermoso Héñzd, hu?
corjén._____________  |f e y áA fin q u e  el ofreciao Ptoyeótoque é n ' i m m o ^  Innhft-oMy de
l l^ a l id a d  tiene pendiente, mejor
falsedad de tal basta transĉ ^̂ ^̂
nos de los hermosos párrafos q|^ escribió sobre
quedan én lo ppslb-e garaatlzadcs toa sagrados | 
intereses de la salud pública. .  ̂ . . . ¡j
Con arreglo á esa propuesta jiel Jefe del 
Laboratorio, le  éfíablecerán laspecctonP» W* 
nlfárlas en las esjaclonéa 4 e ter» ó,carriles, en 
el mercado dé tos Mostenses y en el MataderQ, 
reforzando á la vez las Inspecciones de.tosaia- 
tritoa'que tienen; pfuerp8, <f« tai mgdp .M^ 
p d m n se r  héanócm s tasr^ertdap s m \  
iññcíás álitficííit^iüs á su chtrudo. en Jfw* 
drid sin producir ríiqlespas al Jnícresadp,
Las Comléiónéa' réuhidáa, éstltnahda, nmy 
écertadp el trabajo regHzado pQf’el Jefe g l  
Láboratoríó éh su parte'técnlca, puesto que or­
ganiza un servicio de tanta iníijoitanclá con jOS
elementos de qué h-y dWpóRe,, sin producir 
por ahora nuevos ga^t v^en el Ej-arlo manlĉ ^̂  ̂
pal, consideran, RO o’os ante, necesstto
efectos'dé Ib establecido, éojh? base? 2._ y 3- 
de dicho trabajo, dejar btén determinado^ 
para evitar las dndpsme puedm . surgir ed 
la pfáeiiéal lo que d m  entenderse por tn. 
troáuctdr, pues es claro, que no debe enten 
derse como tal el que á Iq mano conduzca 
alffana cantidad de artículos
mencionados en esds m sési^^a  s'u consu­
mo particular, sino que, á JUICIO de estas 
Comisiones, han de considerarse 
t/hdúctores lós qúe iéñgan facturados A su, 
hómbhé los géheros en las estaciones por 
tülones 'de ferrocarril y á losjue.entren en 
Madridengran eicála Aar jarreterasgé- 
ñerps^de esas clases eansignadoS é  indas, 
tr i files, establecidos.
Con estas aclaraciones, - —¿ . íü-w -t
suscriben tienen él hojjqr de proponér á
se nih?á- ¿(toptaf fó? ̂ u fé h Je h 'a te  : , | ;
'  “ Qpé queden' aprobadas tlaa bases .ó re?. *
Quinto. Admitiéndose par la ley sobre su 
presión del impuesto de consamOé él abasto da 
Msdrid con carnes fféseás, previo pagó de fps 
derechos qup ébonan la» reses shcriflOadas én 
él, Matadera municipal 0 dé tos: que eí Ex^- 
lehtfslmp Ayuntamiejito acuérde Jmpbner, de­
berán íhéACusablémeñts toda elfis.e jd,e, car- 
hes,fraseas), ser presentadas épJai Jnspefir 
clon 0 teriaaria del mismo para su eiánm^ 
acompañadas Mel correspondiente céfiifL 
pado de origen y sanidad deí gfinadj-íPi: 
Chas Carnes se admitirán sólo cüaridóSe 
h e s sm r f fdSéT énféfas, dé'mWdñdmáiiíi 
ra en trozos ó cuartqs,
Sfexto. Se refuerza la Ihspecqlón v^tertoaj' 
ría establecida áctuálihente en tos distritos* 
para que pifódati visitarse con toda ailduldad 
lias tarnecéfías, fábricas de embutidos, pesca­
derías, vénta de aves, caza y lecherJss.
óptimo. Quedando suprimido el.iéryldo 
de Ganádos, la Inspecclóh yeterlnáflá de dísf- 
tritós ^¿lárá coh toda asiduidad las Vaque: 
ria'í, no' sAlb pór to que rés^^  ̂ á to sanidad  ̂
da la» réses, sího para evítsr qué pueda hpro.’ I 
Vecharsé clandesriqamente ja carne de las qué  ̂
muéran erf los éstabtoa y dé los terneros que | 
éfl ¿los nacéñ. Ésta ln8pecclún d» ^aq^erlaR * 
qoráprenderé:’ I
. lii® El reconcÉífnílentb, reseña y contras®-1 
ñaá) de las teaes que se enqueptrea estabule'' t 
das en toddtfiós éstableclmientós y dé las qufe í 
ée tr^é  dé éstabular. i
■ 2.® La vigilancia de la» condiciones de los i 
állmsntos quA éé emptoén.^eh Qadfi f ^ e r l a  j 
dará la^nuTOÓn dé las resfeé, ^ I ‘cotnbm>bre \
Él Tribunal nombrada para juzgar jos ejer- 
dc|p | oposicjóñ.é, las plazas da escribiente 
qÓe sé éncáeatrah vacantes en ía Secretaría 
dé este Ayaáíárhiento, se ha constituido en el 
día,de hoy, adoptando los siguientes acuerdos: 
í . f  Que dichos, ejercicios comiencen el 
maraes de t% próxima semana, dé cuátro á seis 
dejé; tfr |é , cQhíjnusndo én Igunles horas de 
toisdíésüúcéslyós. ,
R.**' Que sp eíSalóñ Capftu-
lar,..én fa íormá pública ácórdada.
5,® Qiie íbs bpo^íoreé serán llaráados por 
eí orden en que háíi presentado sus sblicltu- 
deéén taSecrétaríá de está CorpOfaclÓn, de  ̂
bien^Éoncurrir tédoS á lá hora señalada y 
, 4^!^Qáé tos;q̂ ^̂ ^̂  ̂no concurrieren aí líama; 
míénto perdéráhtel dárechq á ser llámados dé 
húévo, sálvoél t ^ p  de que justificaren én da » 
bída y togal foriha éstar enfermos, en el c!-;si 
83 fijará pdr el Tribuháí el día en que ha ds ser 
ilainado por Segunda y última vez.
Lo que se fi’ácé pdWco para cónocínijentc! de 
los Interésádos, son por orden dé pFésen- 
íaclón da íñEt^ncias, los que á continuación se 
expresáR:
1 ® Don Angel J. Prádas Barrsbfn.
» Jiian Carreras Fresneda. 
Francisco Reiná Cortés.
Luís Nárbona Gálvez.
Manuel M írenó Martínez. 
Enrique Herrera Gosrae.
Manuel Hidalgo Ruiz.
José M,  ̂Gáñizáres de laS Heras. 
José Osorio Naranjo.
José Maesa RoWes.
Francisco Camacho Benítez, 
Joaquín Merino Conde.
Rafael Cuevas:Toro.
Antonio Garda Fernández. 
Ricardo Magariño dal Pino. 
Julián Avllés Sánchez.
Leandro Ramírez Esther.
Pascual Santacrüz Revuelta. 
Jviálága 7 de Diciembre de 1911.—El Secre- 
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i , ‘f f  gVasqviése prpppnen ppr §ljetedél L^borato»; 
vigilo, lia gfi éí'aafanto oficio de fecha 3 del. aetuaLfundir al profesar con el cura; pero si melante amalgama como legísíador, lo jb«w, 
mo la atención del Estado sobre la enseñanza de 
los sem’naríos y las congregaciones, la atención 
ál Estado laico, él único guardián de su grandeza 
desuunidads!
«...Hasta el día, que yo invoco con f“®J** ’— en el cual sea prodamada sin 4ra-
la 8*^Hfbert^^ de enseñar, yo quiero lé enseñanza 
de la íslesihéR la iglesia y noén otra parte. Yo
considero como una burla S o  ° Enno el Estado, vigile la enseñánza, del ?'WO. En 
«Sa o 5 & .  yo lulero lo que querían npeafrps pa? 
S ^ l  iSeíte «epw^dé • dfeí"&tedtf,“tW éfr
en óíyldo, el presidente del Consejo y mi-1 
Blstro de Grncla y Justicia, se discuta ©! año 
qhe viéne; porque ya hemos convenido que 
¿séñor Canalejas gasta desde ®í 
cuando se trata de andar hacia adelante,
Mf Aí -tolaquirre Palma
mi^á, muefiteima parsimonia.
de
El agu^e la Salud del^.uiaróh conviene á todo
lleva vida ssdeatsrla y
re to  esóVarsimonlá cartaleilsta ^
^ tf.ÍEscúcbad: yo os lo digo con io ^  franqueza. 
Na tengo confianza en vosotros. Jastruír significa 
construir. No tengo fe en . vuestra ppagtruc-
*Yo no quiero cpnfíaros la enseñanza de la 
iuventudr el alma de loa nihos, el áesarrollp de 
las nuevas inteligencias que se aprestan á ía vida, 
fel esDÍrltu, el carácter de las generaciones, es de­
cir, el porvenir de la patria. Y so quiero confia­
ros el porvenir r*- 
vuestras manos
con las aclaraciones expuestas anteriormente 
para organización del: aervlclo de Inspección 
ganjtetía. • . ¿ ^2.® Que la distribución de Iba feafeajos áe 
reálice dentro del personal actual, y eoft Ja 
toóperadón de los supérnumerárlpa qUe ersef-̂ :
vicio hBgá ftídfepéiraébto* - .o
, 3.® Que el Jefe del Laborf íGriq, dé M fn^ 
iá lés Comlslbnéi. de PoUcfá'hrbahá y Merca­
do? déja nuévé érgáf^zació» que sqa n ec e^  I rio líévai? Aejecipi y:®íé shlas nec^idadea del 
servido hicieran precisa la creación de uim
il cúmplímíénto dé lé higiene éh toa éitab íos.:
3 ® La’éplícaclón de ios medio? de' dlagnós-1 
tico para comprobar el estado de sanidad de las l 
eeses. f
I Octavo. Trata de la distribución del per-j 
ional.
 ̂ Noveno. El sellado de carnes ffegeaa, bien,, 
roéedán dé réses sacHHcadés éh eTMifadiré^
I se trate de carnes foráneasi se harécexc^usi- \ 
Vamente, por.etservicio s|ínlíario que equlva- \ 
Hendb éí sello a una Céifílicádón, sófb á los 
facultativos corréspónde éstamparlo. rgualm^h-1 
te ei ?eUado de jamones y el marchamado de 
embutidos y caza, coma garantía da haber si­
do reconocidos, será de laiexdimiva competeo^i 
cla y respons^iUdad de los funcionarios téc-1» 
nicos, I
Ahora que el señor Rosado 
hóS ha suspendido el juego, 
y no Se püédéjugar 
ni d esconder él bicho. Veo 
desarrollar8  ̂en la altura,
pos* lá re^ón dei QoblernOi 
por Iq dé la ohósición 
y  íá que sé ésíá oponiendo^ 
ó ¿fe ólpocíá, á la venta; 
dét téV Al hilo,,, ih^dutésco, 
úna afición de^ínédlda
pbr las cartés. Quizá enme^os 
jiéniiib que púeds éscribirse, 
sé héq pó.t
las éaftsa de dón Antonib̂  ̂
la del jefe del Gobierno!, 
lá déVréy á .doña É.üialfa. 
ia déí Gáfdós, él híáestro,.. 
y'pqrja región celeste 
' éh dónde brotan los versos, 
laá de Qárcíá Qpyéna,
‘síémpre en tono muy cbrrecío, 
las cosas muy yíUaesclárüs 
á VínaespéSa diciendo,..
Y.pcr ú!íimb,,nhd rbnrfa 
6 tHuíífos; qué ;dé! te freno 
* dei Séha, eh buenas palabras, 
hoé bán dtoho «jLíbro, . y cuélo\
I Vehésh tos treinta m!i daros 
qué o/írhpo dé! présúpúeéío!
¡.A ver si hay btfb escritor 
que co^é, ;Sinmás esfuerzo, 
lo que mé ¿ohfiéde á mi 
la lata del parentésco!*
PEPETÍN.
rondé Ó cuerpoéte'vígilantes para la vígllandáJ Décimo; Toda carne, jamón^ tócino, e/w 
y comprobación» las domtsiOnfes reférfd^|rbi*á^^^^^ no'aparézca sellado p
pondrán á V.ÉVlb quee^fihtetopSrtúnp^ ,
Lá propuesta del ¿iborátprip á gúe éf me
tanisn se réfietéJtováféphá dderréférldoíhBS, 
ydicé sai; ’ ; '
«ExchjO, Sr: Al ámpáro de la Ufi.ea fiscal exli.1_t - : - i .  tV£k«*i>SKfAn;
mdrpliamadp^egdn loé casos, en los mer­
cados, esiablécimientos y puestos se deco­
misará Independientemente d® imponer á los; 
contraventores el máxímura de multa que auto-1 
rizan las disposicioneí» vigentes, en el caso de
él r ir  l  tri . venido pércibleife^que el Ifteresado demoitrase que la falta de-
4 ™ w .fe fe o n e l ia .ó o ^ p e n J I .d d f« n c lo n .r io  técUco encarsado del
RÉSTAÜRANT Y TIENDA DÉ VINOS 
“-"de-—
e i l ^ M l A ^ O  M A M W IN E 3  
Servictb pbr cubierto y á la Jtota. 




CALENDARIO Y CULTOS 
D I C I E M B R E
I^ofn,vn.go lO  d e  JD ic ie inhre  ñ e  X9 í . t
l̂ iiRa menguante el 12 á las 5‘46 mañána 
So lale 7'12, pénese 5'3
l O
Seta sna 50,—DOMINGO 
^añtoB ae kor,—La virgen de Lcreto 
Santas Eulalia y Julia.
Santos 49 mamna,~-Sm Dámaso.
Jubileo para lio?
d é  P in iH o s  I z q u i e r d oSenlclealBrosll-PlaMoDolidaiî
24 díaa pan Saia, ülaaMea I Baeaa Alna
S a lid a s  de  M álaga
CATALINA el dia 13 de Diciembre. r ASÍ?pflfT¡T**̂  »
o  « .  ,  - « BARCELONA el día 25 de Enero.Servicio á ias Antlilas y Estados Unidos,
S Í S l í f f  ‘  ^  P“‘rto RÍcÓ:CUARENTA HORA?; 
ñira  m añam —\iQxa,
- En la Catedral. 1
' ..... .
H a b S  y aS S u S o i! ‘̂ °* para Puerto Rico, Sentlago de;Cuba,
! «c^^SrrSa^fcalwle^nfNM VÍtM
.̂ Habana y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santlaeo de Coh»lE ÜFilEi  ̂SEIffl|íTF«™3o."ra>«
*  ratdi» cSííwilM pw« botella, tetodo. coto- pifw d^artaiSéBh>.” ¿ñm br¿o rt?ch?co? Te ¡ ^ a i ó * Mwa S”'*°‘̂ ' “*“i“ ' o *“ • 
Bsres y tamaiost planchac da corchos parí los j Viuda de P. López Ortix.—Muelle 83,
0lms y salas ds baios do
eALLi D i MMTENEZ DE AOUILAR N.* 
Í»mií6© Teléfono n.^ 311
JWWWWnÉM
COLABORACION ESPECIAL
D E SD E  P A B ta
Víctor Hugo y Sarah Beriihardt, aunque se»
parados por una tumba, acaban de celebrar en 
París sus esponsales de gloria. A un tan colo­
sal poeta correspondia una actriz !ncbnH>ara- 
ble. La resurrección dé Lúcrecia Borgía, uno 
de los dramas románticos más discutidos de 
aquel titán de la literatura contemporánea, 
después de muchos años de ostracismo, ha sido 
un éxito grandioso para la genial artista, al 
presentarse de nuevo en su teatro^de la placa 
del Cbátelet, ó su regreso de América y dé las 
pHncipales capitales de Europa, donde su nom­
bre ha sido nuevamente aclamado, consagrán­
dola, una vez más, como Iq encarnación más 
viva de! arte escénico de nuestro tiempo.
La nueva aparición de Sarah Bernhardt so­
bre ja escena, después de muchos meses dé au­
sencia, ha sido un verdadero acontecimiento; y 
es que París ama á su actriz favorita hasta la
tea©ícm^‘ *®'®“ de puertos españoles ;y se hallan libres de cuarente la por la pro-
Real Compañía Asturiana de Minas
Í A jÉ ÍÑ J D S Z  N J j^ ítJ Z Z f 3»^^M!átÍg¿¡gd
T A L L E R S
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
lambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
«rtesonados, escocias, ménsulas, remates,
~ cresterías, etc. etc. 
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I H S T U L J I C I O t i E a
»= DE «
Tuberías de phmo papa gas y agua 
Baños de todos sistemas y formas 
BALDESi CUBOS, REGADERAS, ETC,TdMi di zinc pan iiDtlIaclNii de niiii
E s t é  C é m p s A íé  s a i - s n t i z a  s u s  t P s B i s j s s .—l» f d s n s S  p r e s u p u e s t o s
M E D I O  A L
»
SB&
D ® C T O R  A N F R U N S
N n e v o  t e j i d o  S e p i m t o  Y B o n o l é )
T r a j e s  i n t e r i o r e s  d e  l a n a  ( i n c o g l b l e s í
O n v f t o .  e l  r e n m a  y  e i r i t a i a  t o s  o n M a m l e n t o s
CIA LARGOS casa íe  venta en Málaga, Cnmiseria
C A LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, nímero 1, esquina á la Plaza de la Conatltudón. d e j. GAR.
de la causa seguida por el delito de asesinato con­
tra Lucas Msrquez Trlviflo y otros, por los delitos 
de asesinato y atentado, suspendida ayer por 
nslfarse ocupado el tribunal en la causa á Que al 
principio nos referimos.
Recurso desestimado 
El Tribunal Supremo de Justicia ha desestimado 
el recurso de tasación interpuesto por la defensa 
de Pedro Sánchez García, que ejerciendo el cargo 
de Jefe de Policía en Aihaurín el Grande, mató á 
un individuo, pescador de oficio.
De consiguiente, se confirma la Sentencia de 
quince años de reclusión temporal, que le Impusó 
la sala primera.
O R U Z  R O J A
Desde Antequera
E S n m  j v s T i c i A
Señor Director de El PoPuuiR 
Querido y distinguido correligionario:
Todo aquel que abrigue en su corazón un átomo 
de buenos sestimientos, se complacerá del feliz 
término de la causa por que estaban procesados 
varios exconcejales, absolviéndolos, reparando 
unrln justicia.
. Pero es el caso, que hay en presidio, si no por 
idénílcos motivos, dándole otro carácter, pof In­
trigas políticas engendradas por odios personales 
é incitados por los dos partidos monárquicos en do 
lorosas contiendas, por móviles mezquinos y lie 
vando la intranquilidad á las familias, en despre» 
tigio de los que las impulsan, y de la noble ciudad 
en que nacieron, hay en presidio, repito, y pen
Idolatría. Y fporque lo sabe, y porque sabe! dientes det informe del alto tribunal, varias úig'
también que Víctor Hugo es el autor y el poeta 
más idolatrado de los franceses y, en pártlcu- 
lar de los parisienses, de aquí qué, haciendo 
caso omiso de lo que pudiera objetar la crítica 
acerca de st era ó no oportuno resucitar aquel 
drama esenciaimente romántico en las tablas, 
en un momento como el presente tan entregado 
ó las tendencias naturalistas de lá moderna es­
cuela, la gran Sarah haya tenido la felicísima 
osadía de presentársenos persotiifeándo .ésa 
Lucrecia Borgia de odioso recuerdo que apare 
ce como un estigma de oprobio en los fastos de 
la tradición y de la historia. ¿Hizo bien Sqrah 
Berhhardt en escoger ese melodrama f 
nueva aoarición en escena? La crítica, éstos 
días, ha emitido opiniones diversas á este res­
pecto. ¿Por qué no diría yo también mi Impre­
sión personal en esta contienda?
Ciaro está, como tengo dicho, qué Si tentro 
de Víctor Hugo, con todas sus grandezas y sus 
decadencias, ha pasado dé moda. Es un hecho 
indiscutible. ¿Pero significa esto, acaso, que el 
romanticismo sea de por si malo, literariamente 
hablando, por el sólo hecho de no ser ya de 
nuestro tiempo? Y si la obra es buena,sea cuál 
fuere la escuela á que pertenezca, yo entiendo 
que es un gesto meritorio por parte de una 
grande actriz como Sarah Bernhardt el hecho 
oe resucitarla en las tablas como un digno ho­
menaje al genio que ta creó, sobre todo si, como 
eiia acaba de hacer con el drama de Víctor Hu­
go, el personaje se presenta con todos los es­
plendores del arte y con la intrerpretaclón ma­
gistral y ?ob@ren& del mismo coiô so que lo con­
cibiera.
¿Es obra buena Lucrecia Borgiaí Yo la 
tengo por tal, aunque inferior A . S / a s ,  á 
pesar de sus convencionalismos escénicos y de 
sus inverosimilitudes, ó mi juicio, Víctor Hugo 
—y hasta creo que él mismo lo ha<dicho en 
nigunb parte—ha querido hacer de su heroína 
fatídica y siniestra lo que antes hizo de s u f r í  
boulet en su famoso drama El rey sé divierte. 
JtbQso y contrahecho, además de bufón despre 
dable de ia corte, el pobre Triboulet se redi 
me de Ja enorme fatalidad física  que gravita 
sobre éi, presentándose con el alma pura 7  
grande del más sublime de los padres; y 
su belleza moral hace olvidar su fealdad, horrl 
ble, transfigurándose como en un nimbo de 
gloria. Lucrecia Borgiá es todo lo contrario, 
la mujer es satánicamente hermosa, Idealmente 
bella; perq su nombre y sus hechos son signos 
de maldición y, d# ludibrio. Hija y therniana !n 
cestuosa, según Ta leyenda, es á la vez lúbrica, 
cilmiiial y vengativa; su cuerpo destila veneno 
—el veneno" Niil de los Borgias—y cada rubi 
de su vesía es uná^gota de sangre de las vícti 
mas que su capricho ha hecho Inmolar, Pero 
Victóir Hugo duiso redimir tambiéá á ésa mujer 
funesta de la terrible deformidad moral que 
sobré ella pesa por eztrafio contraste con su 
soberana hermosura, y con loa recursos de su 
talento, propios de su genio Inmortal^ consigue 
hacernos olvidar monstruo de peirVerslón 
iluminando su alma co? jos résplandorés del 
más elevado de los sentimíejitos humánós. del 
amor de madre. ¿No véls ahora ciímÓ 8é expll 
; can y cómo se compíétan esos dos ínísnsos 
dramas-JS"/ rey se divierte y Lucrecia Bof- 
gia~ú&\ teatro hugoniano?
Sarah Bernhardt ha estudiado con gran cari­
ño ose personaje eminentemente trágico del 
drama de Víctor Hugo, como ha estudiado 
tantos oii^'s—Fedra, por ejemplo—del teatro 
snliguo. Su fíTíerpretación de Lucrecia ha sido 
inimitable, y ha dado motivo á que todo París 
le tributara una ovación entusiasta, con todos 
los carácteres de una verdadera apoteosis. Lu­
crecia Borgia, redimiendo fus culpas por el 
amor intensísimo que siente por su M|o y ca 
j^endo trágicamente ó sus p!es, vtetima expia­
toria ds sus propios grandes errores: , he aquí 
e! pensañí?«nto de Víctor Hugo,, rejuvenecido 
y sublimado en fa escena por jp más ilustre de 
las actrices contemporáneas.
I Bien ha hecho, pues, Sarah Bernhardt en 
escoger ese drama de Víctor Hugo. En él apa 
rece con todas sus cualidades de artista, esas 
cualidades incomparables que redivfven en ella 
á pesar de ia marcha Implacable del tiempo. 
Eternamente joven la he visto en Lorenzaccio^ 
en U  Aiglion, en La Courtisanct Hoy me he 
convencido, ante las filigranas de su labor en 
Lucrecia Borgia. que nada puede contra ella 
la acción del tiempo y que su trabajo y su ju­
ventud son inmortales.
A. ViNARDELL ROIQ 
Parla, Diciembre 1911.
nlslmas personas, algunos padres de familia con 
cuatro y cinco hijos.
Como, según tengo entendido, don José Padi­
lla Villa ha influido para que la verdad resplan* 
dezca, poniendo toda su voluntad y sus relaciones 
en tan justa demanda, yo, como antequerano, que 
jamás abdicaré de mis Ideas, ni heré traición, re­
curro se súplica al mismo señor, al caballero, á sus 
sentimientos, para que en tan buena obra ponga 
en luego toda su influencia y el mismo buen deseo, 
á fin de rescatar esas pobres victimas del presi­
dio Infamante, y evitar que ingresen los qué es 
tén en puerta, porque es de justicia, con lo cual ex 
perimentarla la misma satisfacción que me pro
7T
Movimiento socigl
Continúa en Madrid el conflicto de los fundi­
dores, sin que ó pesar de sus veinte y tres se­
manas de huelga, se vislumbre una solución. , ____
- Ú® éstos hérólcós ‘ Líquido de lo vendido en taquilla
El jueves último ceíebró sesión éste organis­
mo, constituyéndose, la Comisión provincial y 
la Junta de damas en sesión mixta, bajo íá pre- 
, sfdencla del señor don Antonio Gómez Díaz y 
: la señora doña Isabel Roca de Martos.
I Asistieron las señoras de Masó, de Garda 
i Herrera, doña Joaquina Mayól, señoritas de 
Martos, de Gómez de la Bárcena, de Méndéz 
Núñez, de Seguí y los señores Martínez, Zala- 
bardo, Torres de Nsvarra (don Francisco) y 
el secretario señor Sánchez Rodríguez.
Leida y aprobada el acta de la sesión ante­
rior, la señórá de Martos dió cuenta del resul­
tado obtenido en la fundón benétlca que dicha 
señora organizó, en la siguiente forma: 
INGRESOS
ácadenia preasrateria para «rreraj CWíhj y JWílítarry
DIRIGIDA POR
B O R  C R I S T Ó B M L  B j t l I l R I O H U E V O
Comandante de Artiller a é Ingeniero industrial
independleni'es para las secciones que siguen:
f AvMriwÍP de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Auxiliares FacuItHtivn. 1 « , 
la Carreras Militares y de la Armada —
«fin (̂ ”térnacionál) de ingenieros Mecánico-Electricistas feaf-a  ̂® ® Escue»
úe Málaga.-Libros de textos gratis para los matriculados.*^* arrera se hace en tres
diaSfa ® Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.—Levsdo y Tonoeráfico nprpenri» ,distintas carreras.-Ckses dé Idiomas. Francés é inglés. opogfáííco necesarios para las
«n ®®®®Íone8 funcionan con independencia unas de otras y á car^o dp Ppr.p„=i n z,
títulos profesionales que garantizan el éxiío quevíene alcanzandn pata F^ultati-
fplletos y regiamentqs.-Informes y matricula» en Secreraría de doce ó dos?*** ̂ ®®úemia.—Pídanse
Se admiten internoa » Elaxa de San Franciaeo núm. IQ
ilADERAS
Hijos dé Pedro Valls.-M álaga
^witorje: Alameda Principa!, jiúmero 18. 
Importadores de maderas del Norte da Europa, 
América y del país.
Pábric^dé aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
Cantes Cuarteles, 45) í
contadores degas y electricidad, expedido áfav o rd e l f̂ ^̂ ^̂  





rn lr if  f  guardia civil 
rfioat presentó denuncia, un
criado de don Eugenio Ros RIt», propietario de 
la finca «Villa Amella», dando cuenta de nno
toaparlclía M
compañeros, en fodós lós brgahl8moBi'.óbreiros 
se hall abierto suscripciones.
Desde Avilés comunican que sigue en el 
rnismo estado la huelga que los albañiles sos­
tienen con sus patronos.
Participan de Villamartin, haberse declarado 
en huelga lós trabajadores qué se dedican á la 
recogida dé la aceituna.
Después de un corto período de lucha, fue­
ron aceptadas sus demandas, consistentes en 
50 céntimos de aumento sobre el jornal ordi 
narlo.
Por donativos recibidos de propie­
tarios y particulares. . . . .
1.062'00
Para descubrir aguas, la casa Flguerola, cons-¡ ««a Hnrtii» rio ge
tnictora de pqzossrtésianoa, há adquirido del * QU® guardaba eu due-
extranjero aparatos patentados y asról ados por de su m¿sa d® despacho,
varios Gobiernos, que indican la existencia del Puesto de la guardia civil comen,
corrientes subterráneas básta la protundidad de á practicar gestiones para averiguar si «o101 metrnR. »rafl. ano i fruto rio JC j " ' " 81 86
2.282 50
Totai. . . . n t <
GASTOS
Gasto* de la hoja del teatro . .; .
Propiedad literaria, timbre, contri­
bución industrial, arbitrio munici­
pal y  demás gastos, según factu- 
tüs • • , t ~, . . . . -
3 344 50
168'25;
Los tipógrafos de Pamplona sostienen una 
huelga contra el periódico «El Pensamiento 
Navarro», por no acceder éste ó las peticiones 
que los pTlmeros le hicierpn.
Los costureros de suela de Aspé han triun­
fado en sus peticiones, después de treinta días 
de lucha.
porcionó la absolución Ubre y sin costas dé los 
ezconcejales liberales.
¿En qué mejor causa se debe Impetrar comnfse- 
ración y perdón que para los desvalidos é infor­
tunados convecinos míos?.. AI señor Padilla Vi­
lla recomiendo tan justa causa, apelando á sus 
senUmlentos liberales, por si estima y toma en 
cpjisideraclón esta piadosa petición.
É | i n e l d f n t é  d e  d o n
F . M o p t in  d é  l a  C r u z .
Parece que se hs fantaseado mucho en ellncl- 
dente habido entre el segundo inspector y el se­
ñor Martin de la Cruz, secretarlo del Ayuntamien­
to conservador.
Al ser conducido, como dije en. mi informe an­
terior, este señor á la jefatura de vigilancia, por 
efecto de un ataque nervioso, horrible, al verse 
encerrado en la cloaca, que llaman Grillera, pro­
rrumpió en grandes voces, pidiendo auxilio, y |ju- 
bo de alarmar á sus aprehensores, teniendo que re­
currir precipitadamente á un facultativo; reconoci­
do, nó encontraron señal alguna de haber sufrido 
mal trato. Como el señor Martin de la Cruz pade­
ce una afección orgánica, los facultativos hubie­
ron de manifestar al alcalde, que acudió de mo­
mento, que en vista de su padecimiento no eon-> 
venia, por su estado nervioso y la Incoherencia 
de sus pal&bras, -tenerlo en lugar tan Inadecuado, 
trasladándolo después á una espaciosa sala con 
estufa, donde pasó la noche, aeompañánúolo el al­
calde.
Resulta Inexacto cuanto se viene diciendo so­
bré este lamentable asunto, de que si habló mal de 
los conservadores, y de que se ofreciera á los li­
berales, con el aditamento de enterarlos de les
pr^ectos planteados por aquéllos.
o compadezco á este señor por que es una in­
teligencia clara é ilustradá; si obró asi, comd asé- 
guran muchos; tal vez sería por miédp, Úehi4o. 
ámi juicio, al ser presa'del accidenté qpp sújfrlefa 
y por su estado nervioso. . i
§uyo afnio. y s. a. q. s. m. Gaspar del 
Pogh, ;■
picIembreS.
En las minas de Carreño (Canda), se en­
cuentran en huelga noventa trabajadores in­
vertidos en aquellos trabajos.
Piden aumento de salarlo y disminución de 
iájórnada.
____  Juan Lorenzo
669‘42
Total. 837 67
Ayer á las doce de la mañana tuvo lugar en 
el cementerio de San Miguel el triste acto de 
dar sepultura al cadáver de que en vida fué, 
nuestro particular y querido amlgo> el catedrá­
tico de la Escuela de Artes y Oficios, don Jo­
sé Pérez del Cid.
Asistieron numerosas y distinguidas perso­
nas, entre las que recordamos á señores don 
don Aurelio Conejo, don Enrique Jaraba, don 
Leopoldo Guerrero del Castillo, don Enrique 
RIvas Bertrán, don Federico Bermúdez, don 
Rafael Murillo Carrera, don Diego Garda Ca­
rrera, don Antonio Fernández, don Joaquín 
Gutiérrez, den José Nogales Sevlllg, don Eu­
genio Vivó, don José del Nido, don César Ab 
várez Dumond, don Joaquín y don Manuel 
Ayala, don Federico Rodríguez, don José Pon- 
ce, dofi Antonio Burgos Ons, don Manuel 
Atencla, don José Denis, don Praqclsco Gar­
da Almendro, don Francisco Quldus, don En- 
rlque Quesada, don Antonio Guerrero Gonzá­
lez, don Federico y  don Fernando Sánchez, 
don Miguel Duarte Vlllarejo, don Joaquín Fef- 
nández, don Jeremías Rodríguez, don José Mo-
don José López Pérez, don Crls- 
. don Antonio Cha-tóbal Aratlda Bernal é t)l|o, 
I, d<
■P
* Cajilas dé & 2 5  perlas M
■ ' *  • V  •déve.nlaen todas las Tarmacias 
. Unico Importadon 
CHRÍQÜE fRlNKEM,MAU6A
U l n i é O é n é é  dm  t r i d o s
O i
Cóñ, don Jbsé‘Garda, on Francisco Avila, 
don Agustín Sánchez, don Joaquín Rey, don 
José María Cañizares, don Joaquín Manzano, 
don Fernando Guerrero Strachan i don Manuel 
Rívéré Vora y otras muchas personas que sen­
timos no recordar.
El duelo era presidido por los señores don 
José María Cañizares, don Domingo Mérlda, 
Director de la Escuela Superior de Comercio, 
ydonCésar Alvarez Dumot, Director de la 
Escuela de Bellas Artes.
Reiteramos ó Is afligida familia del finado 
la expresión más sincera de nuestro pesar, por 
pérdida tan irreparabie.
Producto líquido.........................
El señor presidente, en nombre de la Junta, 
elogió como se merecía, la gestión de la seño­
ra de Martos, á la qué dijo, y fué acordado 
por unanimidad, que debía proponérsele pára 
una recompensa extraordinaria.
Se acordó el pago dé varias cuentas pen­
dientes, Importe de ropas adquiridas para el 
sanatorio, así como un donativo de 25 pesetas 
para ayudar al costo de un coche que ha de ad­
quirirse para un joven inútil de ambas piernas, 
y otros de 10 y 15 pesetas, respectivamente, 
con los que han sido socorridos dos éoldádos 
procedentes de Melllla.
A propuesta de la señora de Martos se acor­
dó consignar en acta el sentimiento de la 
corporación por la desgracia de familia que 
aflige á la distinguida asociada señora de 
Luna;
Igualmente se acordó, antes de determinar 
tora masifestaclón de gratitud, dirigir oficloa 
de gracias ó cuantas personas coa lyuvaron al 
éxito de la función benéfica.
La Junta autorizó ó la señora de Martos, 
para disponer de la cantidad de 25 pesetas, 
con destino al proyecto del señor Delegado re­
glo de primera enseñanza, en obsequió de los 
niños pobres.
Dlóse cuenta de otros asuntos de orden in­
terior, levantándose la sesión á las seis déla 
tarde.
lOi metros. Catálogo*, gratis, por correo, 300 i trata de una pérdida ó de una su a tra S n  
pa.ata. a . .ello., fe ri. y Vafaro. s, Valaat. Dfll-echo Se ha dato la T ta  a f S o  fea.
— ------ — — “  nructor del distrito de la A l a m e d a . *L ín e a  d e  v e p o n e s  c o n n e o e
Sendas Ajas del puerto de Málaga’. dunta del tenso
El vapor correo francés
o cnc.Qí í.®***!̂  **® -®**® P®®̂ *® ®> <*® Diciembre adm!-¿ 5üp od ] tiendo pa»ageros y carga para Tánger, Melllla, 
■ ■ Nemours, Orán, Marsella, y.carga con trasbordo 
para los nyertos ael Meditérráneo, Indo-Cblñái 
JipÓB, Asstralia y Nueva Zelandia. "
El vapor trasatlántico francés!
k te l ie
Para mañana funes á las nueve de la mioM. 




acordado que comiencen los ejercicios el mar­
tes próximo, de cuatro á seis de la ¿rde íom 
tlnuando en los días sucesivos. *
JDe M e l i l la
A bordo del vapor correo «Barcé-jó» re^rp.
tina denuncia 
escriben de Iá villa de Yunquera,Nos
y Buénoí I cal de í  r  ”®«‘«‘ísimo señor ffs-
g ¡ s : v i ' o r M s s r ^ a ‘ü a  iis?  “ ■
i . . .  y parfa*\uoa*iu, loapuerios i («a persecuciones de oue en
de lá ribera y lerdeóla Costa Argentina Sur y I objeto dicho vecino, que está sufriendo era vea 
Panta Areiw. (ChilaJ coa trnabordoan Baenoi PojJnidoa en au periona |  én
Habiéndose el Interesado dirigido
Aires.
El vapor trasatlántico francés 
P a r a n á
saldrá de este puerto el 2 de Enero, admitiendo 
y carga pára Montevideo y BuenospBsageros 
Aires.
|,l.caUo,no--„oipírM^^^^^
[de que se procederá en justicia; '
C a r te r a  e j^ t r a v ia d a  
Desde la Central del Gas
Para Informes dirigirse á su consignatario, dos 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrlentos, ító, Málaga. 
urnsmmsasKeiammmaBmaBsmñ
;f la calle deMartínez á lá calíe de S ? « - ‘ gl** '¿g . í !  
travfado una cartp- f® na ex-
G r a n d e s  a l m a c e n e ^
db; %
LMASÚ TPReUELLA
Constantemente se renuevan las existencias en 
eatación, pudiendo ofrecer
lies ingleses, listados, 
vestldQi de señoras,
en panas, terciopelos y veluíir
planchados y Usos para
-  y géneros de abrigos especiales PK_ra senofag, jq m/s nuevo y eleeante. Abri<rosy elegante. brigos
confeccionados de las mejores cpsas dé París.'
deplel y plumas, alta novedad.
PANeRIA para caballeros, especialidad de esta 
casa, hay una magnifica y completa colección de 
patenei novedad para trajes; vicuñas, armares, 
negro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo Jo que concierne al ramo, proceden­
tes de tas más screditadas fóbrtcas.
Alfombras y tapetes dé terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país,- grt,n colección,
Jenaro* de punto en mantones, toquillas, cami­
setas y otros artículos, hay uri buen surtido; co­
mo así mismo en artículos blariéos bien conocido» 
de su distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta;
Con motivo á Ja proximidad dé balance, mu­
chos de estos artículos se venden con extraordi­
naria baja en esta ocasión.
Hdiirollilai
Snstitato de Málaga 
Día 9 á las diez de la mañana
Barómetro: Altura, 765 78. 
Temperatura mínima, 14‘0.
Idem, máxima del día anterior, 19‘4, 
Dirección del yienío, N. O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, liana.
rrasco- w o/- úe bolsillo al señor Ca-
entrpo-’ ^ gratlfíará á la persoua que la 
'« ‘*^®n dicha Central de la compañía Lyd» 
nesa de Gas.
Mottelas locales
n a í ó n
Maro y Saenz
E l  m o n u m e n t o  á  Ferr&ndiié 
Según leemos en la prensa de Valencia, el 
alcalde de aquella capital ha recibido un oficio 
de la Academia de Bellas Artes da Málaga,so­
licitando del Ayuntamiento una subvención pa­
ra ayudar á levantar un monumento al plnW 
Ferrándiz en el parque de Málaga.
El pintor Ferrándiz, fué natural de JátIvaV y 
autor del célebre cuadro él «Tribunal de ias 
aguas:», que existe en la Diputación provincial 
de Valencia.
E l o c u l i a t a  f r a n c é s
Lá señorita María Cuadra, que vive en Je­
rez, calle de la Santísima Trinidad 2; desde 
hacía muchos años que estaba ciega d-1 ojo 
derecho y hoy ve con él para leer y coser, 
gramas al tratamiento especial y vegetal del 
Dr. Níc^ás, Oculista por la facultad de me di- 
ciña de París, Consulta, calle ds la Bola
J u f t
Para hoy domingo á las nueve de la r í e 
está citada á junta la Directiva del Club 
nastico.
_  Frójugo
Ea virtud de acuerdo de este Avuntamíf.ntn 
ha sido declarado prófugo el mozo del actual 
reerapíazo lldelfonso López López.
FéUi liiD i M n
V I N A S
Se vende inmejorable planta «C? lombo»,—Fe­
derico Ruiz—Fuengirola.
S i t i u i d o i  80 l a i  c a U s s  S e b a z t l ú n  S o n v i r é n :  
M o r e n o  C a r b o n e r o  y  S a g a e t a
g r a n  o p o r t u h i d i i d
Para cembrir todos lo* artículos de temporada, 
á lá miiad de precio.
Batistas jfular, céBros, fantasfes, driles, seda-
lina^ seda  ̂ todos mtbs articulos sé reallsao
*Lde baja por haberle comprado 
tencia a una f ^ im  dO '
con
Barcelona.
. . - la exis
Iss más importantes de
ii ^ chinés 0‘40 pesetas. Sedaa eoa
® Tejidos novV dad á 0 75. Géfiré Cen $da á bosétás
0'^  y todo por e! orden. Es un 
precios.qaei
  pésétái , 
verdadero dísló*
lana y de hilo á pre-
SASTRERIA 
Se confeccionan trajes delai 
dos muy convehimites.
Granos de oro de 9 á 2Q pesetas piezas de 20 
metros. Velos cbántillyá pasaUsl‘1̂ ,
. .................... ... s m e nasii
_ . F in¿ ^euÚaVlstá
En la sala primera terminó ayer la vista de la
^acusador privado señor García 
Hinojosa y ei patrono del procesado sefibr Rosa-
discursos en tbono de sus respectivas conclusio-tlQ9«
Practicado el resumen de las pruebas ñor oi 
presidente señor Pascual Navarro, los 
previa la deliberación de rúbrica, emitieron vere- 
dWo de taculpabilldad, y le .ala dtetd S e S
t t K S * ™ ' ' ' ’
| l  juicio terminó á Jas seis de la tarde 
En la 2.®
En esta sección se celebraron tres iuldos ante el tribunal dé Derecho.  ̂ P8 §ntP
Uno contra Antonio Cabello Galvez v seis mái»- 
que en Sedella, hallándose embriagad^ iromo-
dOT h?rido."“ f«oltand9 to.
El fiscal, terminadas las pruebas, retiró la acú- 
sadón que sostenía contra el Antonio Cabello, 
solicitando un año y un día de prisión correSlo- 
nal para cada uno délos restantes procesedoa 
Para Plácido López Mancilla, acusádb dél de- 
estafa, Interesó el representante de la Lev. 
08 meées inm íjía d® arresto mayor, ^
Jua«;del Cubo Torres, hurló cuatro, cerdos de 
un cortijo del término ;Ie PárianaV cúy^  
vientes fueron recobrados por su dueño.
E n  L iq u id a c ió n
Venden alcohol Gloría y desnaturalizado, dé 
tránsito y para el consumo con todos los derechos 
pagados.
Vino Valdepeña blanco 4 pesetas ía arroba dé 
16 2i3 litros.
Secos de 1911 é 5 pesetas, 
s » 1910 á 6 pesetas.
» s 1908 á 7 -y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas,
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 peseras. Puesto 
á domicilio con vasija dél comprador, un real más.
TAMBIEN se vende un automóvii de 20 caba 
líos, y una báscula d« arco para bocoyes.
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para uiig 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y  Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vistas al mar en la calle Somera n.“ 3 y S con mo­
tor eléctrico para el servicia de agqa, . 
Escritorio. Alameda 2 1
Tin recurso
El a'calde de Jüzcar don Salvador Carrasco 
Mora ha remitido á este Gobierno civil Jjára 
sü elevación ó la superioridad, ün recurso dé 
alzada interpuesto contra providencia dictada 
por el gobernador contra el alcalde y varios 
concejales de aquel ayuntamiento, por abandó- 
no de cargo. -
Citación 
Porgla delegación de Hacienda se ha dictado 
una circular citando á don Mariano de la To- 
rre.
Tina real orden é 
Por el ministerio déla Gobernación se ha 
comunicado á este Gobierno civil una-rea! or­
den ampllaiído hasta el 31 del presente mes el 
plazo para la Inscripción de asociaciones en el 
registro especial del Instituto dé Reformas so­
ciales.
Citáciénes
El juez Instructor dé la Merced cita á los 
deudos de doña Francisca Maclas, doii José 
Molina Gutiérrez Franclsto Pérez jSolano y 
Juan Rodríguez Mfngorance. ^
E lL Javoro
de arresto mayor. " ’ ' '  ^̂ ®®®  ̂ sP
mi N fá  fi ífiñes
El lunes se celebrará fn la sala primera la vista
Eerriando Rodríguez 
^  5 A NT Q S , 14. -  M A L Á G A
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas ciases. '
Para favorecer al público con precios muy ven- 
tafos os,je vendep Lotes de Bafpría de Cocina, 
de p esetas 2‘®, 3‘75, 4‘60,5‘15, 6‘sS 7 8
|0 ^ ¿ l2 ‘80yié‘75 en ádtiante haW ’úa feVeVas.
Se hace un bonito regalo itodo cítente qu 
prefpor vplor de 25 pesetas, ^
3Sl cólera 
Por la Inspección general de Sanidad exte-
Frórroga
El plazo para cuihpílmfénío de todas las 
Jsposiclones relacionadas con la cónstrucción
ri'Ü̂ 'Sori* prorrogado hastael día 12 del corriente, por la Superioddad.
Sorteo de ohligaeionea
La Junta de Obras del Puerto' ahuh'-la nai-a
ém ré7t i í o ? o f i n g m t ó n e .  a á  
h ^ l  anuncio aparecerá en «El Boletín» de
_ F ia l^ w c ía
a!¡ grave enfermedad que su­
fre su señor padre, ayar llegó de Valencia 
dompifíero eJ radaS 
«Das Provincias», don Manuel Garba»tor-de lledaOrtlz.
Sea bien venido.
i S e c r e ta r ia  r u c a n te  
Se encuentra vacante la plaza de secretarlo 
del juzgado municipal de Borge
Los aspirantes presentarán las sollcitudeaén el plazo de quince días. ««Hciiuaes en
I  •  .  .  Fadrón
La alcaldía de Benalmádena ha remitído ó
rior se ha publicado uja circular ahündando él leste Gobierno cIvU, para su aprobaéff^ l hn* 
(HungSa® ® * colérica en Kumónjdrón de cédulas Personales del
Feserter„  . ,  . / .  , R e u n i ó n
Hoy á las dos deja tarde se celebrará en el 
ClreuiQ Mercantil, Junta general de segunda 
con^catorla para elegir ia Junta Directiva 
que ha de actuar durante el año próxlmoV
,  Ea provincial
Mañana lunes celebrará sesión la comisión 
permanente de la Diputación provincial.
Jue» municipal 
Ha sido nombrado Juez municipal de Este* 
pona,  ̂do*l l îwón y Ppns.
Oriental
ni«**Sf%**ii*“**“5*® curativo radical oJe Callos, OlQB d» Qallpf y durezas de los pies. '
Dftventa cu droguerías y tiendas de Quincalla’ 
Unico r^resentante Fernando Rodríguez, Fe- 
rreferíg «glLlavmo
Exclusivo depósito del Bálsamo Oríentel.
o! ; ^ ^ ^ ^ d e n te s
c,n ei negociado correspondiente de este Go 
...simo civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Manuel Gallardo Díaz, Manuel Rojas Carras­
co, Eduardo Santiago Martin, Ramón Torre- 
grosa Zapatero, Miguel López Plaza y Alfon­
so López Rulz.
Ingeniero verificador 
Ayer se recibió en el Gobierno civil un tltu*
La Capitanía general de las Islas Baleares 
ha publicado una requisitoria cltandó al despr? 
tor Miguel Podo Cálvente. - /
-  Alcaldes muliâ '̂ gna 
. jf®** J® Delegación de Haciemb* ’ „ ía t 
Udos los Ayuntamientos can sido, muí* 
da varios pueblos, que periciales
debido ftlempQ lo- - ' "P remitido á su 
clón Rústicí* T T ú® contribu-
ng», -• y Urbana para el año próximo.
lT h eó b á» ó án ijíia  « L iiq iia» l
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Marea registrada
Don Francisco Rivera Valentín, Catedrático 
d® la Escuela Superior de Comercio, Director 
den^abóratorio Municipal, etc;
Certifica: Que analizada una muê t̂ra da 
conjunto de los vinos de Valdepeñas que se ex-
JPd§ina terecina
X I »  X U m V l A M
ífeí-'
pende en el establecimiento de D. Eduardo 
Sánchez Rueda, situado en la calle de Torrlios 
n.® 21, resulta;
Qae dichos vinos, tanto por sus caracteres 
organolépticos, como por su composición, de­
ben ser considerados entre los vinos de pasto 
de mejor clase.
X presente á pe
tlclón del referido Sr. D. Eduardo Sánchez 
Rueda, en Málaga á 1.’ de Diciembre de 1911, 
-Director, Francisco Rivera,
Estos vinos están en todo momento á la dis­
posición de Quien Quiera probarlos ó analizar­
los, garantizándose siempre su excelente cali­
dad y legitima procedencia.
El precio de este vino es de pesetas 6 arro-
¥  «tro pesetas 0‘40, botellade 0.4 litro u ou.
Hay una sucursal de esta casa en el Pasillo 
de Santo Domingo número 38.
Vinos iel país de todas clases, aguardientes, 
cognac, caña, ginebra, etc., etc.
T r a s l a d o
El cirujano dentista don A. Baca, ha trasla 
dado su Clínica Odontológica á la calle del 
Marqués de Larios número 10, piso principal 
encima de la Joyería del señor Rosado.
L a  E s p a ñ o l a
Gían sombrerería y fábrica de gorras. Es­
pecialidad en sombreros sevillanos y cordobe- 
ses.
Calle de Granada 49, esquina á la Plaza del 
Siglo.
8 s  a l q u l l á n
Una cochera en la casa número 28 de Is 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
Tannbién se alquilan las casas Alca¿abiila 26 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela 2Ó 
primero.
P roblem a resuelto.
oñcentrar en.poco volúmen, en forma agradable y en las má? per­
fectas condiciones de asimilación los elementos nutritivos minerales de 
pan, quintuplicando su valor alimenticio, era problema á resolver.
e la provincia
Séolmnado
La guardia civil del puesto de Alhaurin el 
Grande ha detenido al vecino Salvador Pérez 
Maldonado, que se hallaba reclamado por el 
Juez instructor de.Coln.
Moho dé cábálleriaa
El problema está resuelto con el Pan BIOL-LAZA, pues cada bollo 
equivale en fosfatos y fluoruros á medio kilo de pan de tahona.
Molina JjaviOf 4  y 0lahoratorio iatca  —  —
L q b  c u b I I o s  y  p v íñ o s
mo^nnewsí***'” *̂̂ ^̂ ^̂  *̂**̂ *̂  mecánico (sistema americanojquedan enlforma y blancura co-
NOTA- 'f  10 céntlnjps. Id. id. por un par de puños, 10 Id.
Gómez García nfiSS-íf ro 5 Camisería de J. García Larios, calle de don Juan
Constitución y se devuelven á domicilio.
posltó para redimirse del servicio militar; 4  don 
Antonio Nogués y Quardeflo, por ser excedente de cupo. •
El ingeniero jefe de montee comunica al señor 
uelegadq de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta-de aprovechamiento de pastos 
de ios montes denorainadbs «P|lmero>y «Casti 
Hej « , de los propios del pueblo de Faraján, á fa 
vor de don Salvador Tello Gutiérrez.
Por la Administración de contribuciones han si­
do aprobadas las matrículas de subsidio indus- 
trial para 1912, de ios pueblos de^orge, i^mpi 
líos, Algatocín y Cortes de la Frontera. -
.,fo>’ ®l Ministerio de la Guerra han sidó cÓBcé-, 
didos los siguientes retiros:
Don Manuel Marán Márquez, músico de prime- 
 ̂ra de infantería, 100 pesetas.
I León García Cabello, carabinero, 22 50 pesetas. 
 ̂ „  I Juan Calvo Calvo, guardia civil, 4106 pesetas.
El vecino de Alora don Francisco Gutiérrez ] —•
ha denunciaido á la guardia civil dé áquel pues-1 ,ka Dirección general de la Deuda y Clases pa 
to, que de una finca de su propiedad situada í «iva» ha concédido las siguientes pensiones: 
en aquél término municipal, le’habian robado
varias caballerías de su pertenencia. i F ? a n r ? « ? í p e s e t a s .I fl ETuardia civil orsctica iTMtfrtnps nam la- Uona Francisca ibáfiez Fernández, viuda del 
ÍTtM® la , comandante Centeno, 1.125captura de los autores de dicho rcbo.
De éste se ha dado cuenta al juzgado cor­
respondiente.
Adjuntos
Lista de las personas nombradas por la Sala 
de Gobierno de esta Audiencia territorial para 
desempeñar durante el año dé 1912 y por él
Doña Ana María Rueda Puerta, huérfana del 
auxiliar de Administración militar don Juan Rué 
da Llaves, 275 pesetas.
sss W
D  E  M A B I M  A
orden que se indica, que es el resultado dei ficantes de^segLd?clase*^d?la^ArS 
sorteo verificado ante la misma, el cargo d e , Pastor Vera y don Luis Vafrla García, 
adjuntos de los Tribunales municipales. t _
Ardáles I  ̂ Tnmbiéñ há sido pasaportado párla San Fernán-
1 don Antonio Martínez Menjlbar, 2 don Jo-f ^oto Salcedo.
sé M.”̂ Paz Martín, 3 don Emeterio Martínez 
Santaolatla, 4 don juán Amaya Melgares, 5 
don Salvador Martín Florido y 6 don Miguel 
Merino Merino.
Campillos
1 don Luis Anoria Velasco, 2 don Fernando 
Royén Romero, 3 don Francisco Clavijo Cía- 
vijo, 4 don Martín Rulz Escovar, 5 don Anto­
nio Llamas Avllés, 6 don Pedro Molina Cla­
vijo, 7 don Juan Calmaestra Gil, 8 don Luis 
Cuellar Casasola, 9 don José Martín Castro,
10 don Francisco Leal Pineda, 11 don Luis 
franco Pió y 12 don Rafael Pérez Domínguez,
Cañete la R’&al
1 don Manuel Ruiz González, 2 don 
Francisco Moni?.”® Talavera, 3 don Francisco 
Ramo Gómez, 4 don Padilla Jiménez,
5 don Juan Contero GonzáícZ y 6 don José 
Montllia Plaza.
Carratraca
1 don Francisco González Márquez, 2 don 
Antonio Banderas Ramírez, 3 don José López 
Ponce, 4 don Salvador Riobóo Paz, 5 don An 
tonlo Paz Pence y 6 don Rafael Banderas Jlmé: 
nez.
Almárgen
1 don Antonio Moreno González, 2 don An 
drés Torres Fernández, 3 don José Gil Rome­
ro, 4 don Alfonso Alés Casero, 5 don Pedro 
Pérez Gallardo y 6 don Rafael Pavón Barque­
ro.
Cuevas del Becerro
1 don Francisco Gil Durán, 2 don Diego Be­
cerra Montero, 3 don José Niebla Marmolejo,
4 don Adolfo Becerra Montero, 5 don Miguel 
Viliarejo Ortega y 6 don José Niebla Marmo- 
lejo.
Peñarrubia
1 don Rafael Fernández Basco, 2 don Diego 
Durán Fontalva, 3 donMcnuel Centeno To 
rlet, 4 don Juan Fontalva-Fontalva, 5 don Ma-, 
irael Durán Péfez y^S dóñ José Qárnicar Pé-í 
rez.
Sierra de Yeguas
1 don JuanAyilés Spdeño. 2 don josé M.^
Agullar Qáivez, 3 don José Borrego Nieto, 4 
don Femando Martin Rodríguez, 5 don Enri­
que Mancheño Carbonero y 6 don Cristóbal 
Mora Muñoz.
Teba
1 don Andrés Maraver Morales, 2 don Pedro 
Prieto Espinosa, 3 don José Escalante Gonzá- 
les, 4 don Antonio Fontalva González, 5 don 




Strfldt ü  la tinte
Be! E xtran jero ■
9 Diciembre 1011. 
I9e W a s h in g to n
La Comisión mixta del ejército y la marina 
que estudió en el puerto de Habana la voladu­
ra del «Malné» ha emitido dictámeh afirmando 
que la explofílón se produjo expontáneamente. 
O o  P a r í *
MOCIÓN
Los diputados de la izquierda acordaron pre­
sentar una moción solicitando que se discuta 
libre. y ampliamente, en la cámara, el tratado 
franco-alemán, desglosándolo de todas tas in­
terpelaciones referentes á política exterior.
DOÑA EULALIA
La infanta Eulalia ha dirigido úna carta al re­
dactor Bols, en que le dice: «Escribo desde la 
cama, en la que permanezco desde anteayer, 
atacada de una fiebre alta.
Considero deber ineludible de todo indiví 
dúo, hombre ó mujer, hacer el sacrificio de su 
personalidad en aras de la patria.
Esto 08 explicará mi conducta».
«Le Temps» añade que si la infanta no pue­
de Ir á Suiza, pasará una temporada en Las 
Navas.
ACCIDENTE
En Vllle Comblay, maniobrando Vedrines en 
un monoplano Farman reformado, dió una vuel­
ta á quince metros de altura, destrozándose la 
máquina.
Védrines resultó ligeramente herido.
Do P rovínolas
9 Dldeinbre 19U. 
D e  Z a r a g o z a
La Asamblea de oficíales judiciales ha apro­
bado las conclusiones, por las que se establece 
que el ingreso en el cuerpo de secretarlos ju 
diclaies sea por categoría de los dos sigulen' 
tes turnos:
Uno, los que lleven cinco años de ejercido y 
tres de secretaría de término.
Otro; por oposición.
El Estado pagará los sueldos asignados en 
el decreto de Julio, elevando las categorías á 
la Inmediata, al formarse el escalafón.
A los cesantes desde Junio por amortización
I presidente como el fiscal cortan la pa­
labra á ambos, recomendándoles que no repi­
tan laj declaraciones del sumarlo.
Talens protesta, diciendo que la ley autori­
za á los presos á detír todo lo qtte quierah, 
mientras no ofendan.
Saiamandiüa Insiste dé lo de las torturas,y el 
Chato qe.Cuqueta dice que agredió al juez, 
porque Je apaleó furiosamente.
interrumpe, y también Telena, pto- 
dudéndose un Incidente.
Montaner afirma que fué martirizado, . 
muestra ante el, tribunal la famosa camiseta én- 
sangrentsda. lo que produce la mayor sensa- 
dón.
Nadie se explica que tenga en an poder esta 
prenda el procesado.
Clavel!, en tono de mitin, comienza diciendo 
que se considera honrado al sentaraé en el 
banquillo.
Cree ,'que una fuerza oculta trabaja en la 
sombra contra su persona.
tra qilieíi e¡ f í S ”ré1lró*la^aS^^ conjunto artísti:o y
D i s g u s t o
Algunos Individuos de la comisión catalana 
han ppresado su disgusto por' el mal efecto 
que Ies produjo ayer las manifestaciones de 
M ^ra, en la visita que le hicieron.
Esperaban promesas terminantes del jefe de 
los conservadores, y se encontraron con que 
Maura consideró las mancomunidades como una 
y i obra aislada, no para un todo orgánico, como 
* su proyecto de régimen local.
Consideró preferible atenerse afolan inte 
gro, yendo primero á la reforma de los mu­
ñid oíos y acometer luego la de las diputa 
dones, y en último término Ir á las mancomuni­
dades.
A pesar de todo prometió á los comisionados 
no crear dificultades al proyecto, pero desde 
luego no ha agradado á Maura su planteamien­
to por figurar en el programa conservador el
El.Presidente le advierte que no puede con-1 local.
tinüár por ése camino.
Concluye recordandp su vida, para demos 
irár su honradez é intachable cbndúctá.
Hablan luego Palero, Blanco, Cobull, Martí 
nez y Jover, protestando todos de sú Inocen 
da, y repitiendo la historia de la conjura y de
las libertades. (Rumores), 
í Dice que el embarque de tropas en Valencia 
dló pie a! chispazo que determinara los hechos 
de Cultera. •
Niega que el movimiento fuera político y 
pregenta ¿qué revolucionarios eran esos que 
pTetendían Impedirla salida de un tren que 
conducía fuerzas de la guardia civil de Valen­
cia?
Justifica tes epaedones contra el señor Mar­
tínez y sus hijos, que sé sígiilficarOii por su 
hostilidad á los liberales.
Dice que la Indisdpilna del pueblo obedeció 
á las gentes,llamadas de ordén, las cuales lie* 
varóii á Cúitefá'ia deshonra moral y material, 
encarcelando á inocentes y cometléndó abiisos.
Disiente de la opinión expresada antes, res­
pecto á la persona del juez, creyendo qué ¿e 
extralimitó en sus fUncfohes.
Relata cómo empezara las actuadúhés el di­
funto, abofeteando á los detenidos, y acusa de 
imprudentes al juez y ai habilitado, por aban­
donar lá casa donde éstabá el juzgadó.
Extiéndese en consideraciones para demos-1 represalias, 
trar que ios actos del juzgado motivaron la ge- _ El presente 
neral indignación, y reproduce las declaracio­
nes para deducir que los disparos partieron del 
juez, quien no fué herido hasta después dé lar­
go tiroteo,.
Procura probar que Patero no Intervino en 
los crímenes, y que fué maltratado de palabra 
y obra por la guardia civil.
l ee la diligencia de autopsia, para demos­
trar que la víctima no recibió heridas dé na­
vaja- . . . 1
Atribuye á enemistades ías déclaraclphes 
contra su déféndfdb, y le parecen mal ciernas 
ironías del fiscal.
Termina pidiendo te absolución de su patro 
cinado.
El abogado Llerend! lee la defensa de Sa 
pina, y repite los argumentos de los anterio 
res, para demostrar que los sucesos no obede 
cleron ó plan preconcebido.
Protesta de la guerra, y culpa de todo á la 
vehemencia del jitez.
mañana, constltúyese el tribunal .en sesión sé 
creta, para dictar sentencia.
Se sacadlos procesados y se despejé la 
sala.
coméntase que en sus declaracioues tesis
L e g a l i z a c i ó n  ^
¿ Dice Canalejas que en primeros dé Enero se 
legalizará la situación económica, r
M o v im ie n to  d o  f u e p z a s
El próximo miércoles vendrá á Madrid el
los mai tirios. ’ ' ”  i hatallón de las Navas, yendo á Callera el re-
Terminada la sesión pública á las once de la Sitete^io de Yatencla.
De Madrid
[ E n tp o v is ta
El rey ha recibido en audiencia á los presf 
dentes de las diputacionés catalanas.
La entrevista fué larga é, interesante, porv^umciii a    s s u i i s msis-nna niiP Hnn Aifnñc« o«íiT.iri u i
tleran todos en jo de Jas torturas, délhoSttan'- orobteLs L t í f a S  ¿
do gran entereza.
Sé calcütk qUe la deliberaciófi durará diéz ó 
doce horas.
La iteprésión general continúa siendo desfa­
vorable á los procésadés.
Terminado el Consejo, ios abogados facili­
taron á los presos ibs nombres de aquellos ju­
risperitos en quienes debe recaer su elecdón, 
para que los defiendan.
Sé trata de republicanos de significación,
■—Manent, libertado anoche, no durmió con
problemas catalanes de mayor Interés.
El rey formuló observaciones acerca de las
Í bases de las mancomunidades y la repoblación forestal. ’
Como no asistiera á la entrevista el presi* 
dente de la diputación de Tarragona, por sér 
5 republicano, y alguien se lo hiciera observar ó 
I don Alfonso, éste dijo: ’
r  «Como estos problemas afectan á ios tetere- 
I ses de te región, me hubiera'complacldo hablar- 
I con ese señor, cualquiera que fuesen sus Idea­
les políticos.
Loé comisionados salieron muy satisféchosi 
L n  o a s a
los demás presos, slr.o con los testigos que se 
guardan como detenidosi 
Hoy fué conducido Manent á Valencia', por 
estar sujeto á responsabilidad en el proceso^ Canalejaspasó fatardeensu domldllo. vis!- 
por tes torturas de Cultera. i tándole las comisiones de Lérida y Gerona
La situación es aquí muy difícil, por teos-j aconipafladas de los representantes en cortés’ 
trarse temerosos los vecinos de delaciones y para interesarte que se saquen á subasta va- 
,  ̂ ’ ^  V Í ‘•■0208 del f e ^
año volverá á celebrarse en I También te visitaron el mi 
Sueca otro consejo de guerra, por sedición y ; Y Alvaradó, y poco después loa comisionados 
levantamiento de railes. | alicantinos, presididos por Díaz Moren.
10 Diciembre 1911, 
C o m is ió n o s
Separadamente visitaron á Barroso varios 
representantes de los que han venido formando 
parte de la numerosa comisión denominada de 
mancomunidades,
Las visitas tenían por objeto evacuar asun­
tos de Interés de las respectivas provincias, 
é t i id ie n o ia
'■®cibló en audiencia á ios delegados 
pontificios y guardias nobles del Papa, porta­
dores de los birretes de los nuevos cardenales 
españoles.
La audiencia tuvo carácter privado.
Los guardias nobles se presentaron con uni­
forme de gran gala.
C o r t e s í a
Hoy cumplimentaron á don Alfonso, el mar­
qués de Portago y Echegaray.
S u s p e n s i ó n
Se ha suspendido el banquete con que se 
proyertaba obsequiar en Madrid á Fernández 
Silvestre, para evitar torcidas Iníerprotaclo- 
nes, en tanto dura la negociación con Francia é Inglaterra. . v.«
L a  e p i d e m i a  t í f i c a
_ Un nuevo telegrama del gobernador de 
Oviedo comunica que se aprecia el descenso dé 
las invasiones de tifus en Gljón.
Ayer no pasaron de doce las personas ata­
cadas, y muchos enfermos entraron ya en fran% 
ca convalecencia.
mucho el espíritu público, 
mostrándose el vecindario muy satisfecho de 
la abnegación de los médicos y Junta de seño­
ras, que procuran atender á las necesidades de 
ropas y alimentos de los enfermos pobres.
C a b i ld o  m o v id l to
tada* Ayuntamiento resultó acciden-
^ l« lie-nunólá dé Barrio relacionada con el repeso del
P&tl«
Quejido sé hace solidario de la denuncia, 
afirmando qué lós tenientes de alcalde son 
cómplices morales de los funcionarlos poco es­
Refiriéndose á dos
El niás grave de los que se avecinan, ea el 
de Carcagente, donde la pollcia detuvo á un 
sugeto que durante los sucesos quiso apuñalar 
al juez, y quemarte desjjués en uha hoguera, 
lo que impidieron las turbas.
Extraña que se haya retirado la acusación 1 befando el Consejo de guerra.
V i s i t a s
Canalejas y  casi todos los ministros estuvle- 
ron en casa dejlmeno, para informarse dél 
estado de su esposa.
A principio de año quedarán terminados paciente se acentúa por
procesos. . < < jmumeniQB.
D e C u l ie p s  I © « a t io n e s  f p a o a s s d s s  ^
Á fas seis y media de la madrugada cayó en ’ Esta tarde se consideraban dudosas  ̂ por 
este pueblo el globo «Urano», salido del Par- ahora, las negociaciones para que Ileguén a un 
que de Guadalajara.  ̂acuerdo las minorías radical y conjundonlsta.
Al descender, sufrieron heridas leves el ca-^ Algunos que pre8umí|n d?. bten tefoíraados, 
pltán Pruneda y el (entente Cañete. ¡ aseguraban quéésteban descartados lOspro-
H^zo el viaje en seis horas, ocurriendo el Pualtos de dirigir al país un manifiesto protes- 
accldeníe por aterrizar mal, á causa deí deféc- \ ” 5, v i® política del Gobierno.
tuoso funcíor amiento de la válvula. I _ I ?  acuerdo, ambas mi-
M á s  d e  S u e c a
A las cinco y media de la tarde seguía del!
todn vez que satisfacían al tespecter cien pe­
setas piensuates. ^
contra Manent, teniendo iguales cargos que 
Sapina.
Y concluye demandando la absolución, ó 
que á lo sumo se aprecie á su cliente confo 
cómplice, imponiéndole dos años y ocho meses.
Juzga que hace falta mucha malicia y apa* 
sionamiento para acusar sin pruebas.
El fiscal, vivamente excitado, gplpeaiame< 
sa y encarece que se retíren tales pafabras.
£1 presidente protesta también, y Llerendj 
manifiesta que no tieue inconveniente en ret!> 
rarlas..
Lee el capitán Lázaro la defensa de Pánchí< 
to y señala tas contradicciones en que incurre 
la acusación.
Afirma que su diente no hizo mas que herir 
al habilitado, y eso obedeciendo á excitacio­
nes de la multitud, sin que'*er hundirte la aguja 
en el cuerpo.
Sigue señalando las contradicciones de los 
testigos, lo que te mueve á pensar que son 
falsas.
Solicita catotcé años y Ocho meses para su 
defendido, é interesa piedad para los reos.
D e B a p o e lo n a
Mañana marchan á Madrid los comisionados
D e  L a s  P e l m a s
Inesperadamente llegó el crucero «Río de la 
Plata», sin que se conozca la misión que trae. 
También fondeó él crucero alemán «Eber». 
D e  B a p c e lo n a
El tribunal de derecho condenó al doctor 
Queraltó á dos años y cuatro meses de destie­
rro, p̂ or injurias al Patronato antituberculosa.
i norias se Impondrán una prudente conducta 
* para juzgar sus respectivos actos, aplazando 
• hasta la apertura del Parlamento la ocasión de 
! Héyar á cabo los propósitos de unión que ani-- 
teán á unos y otros republicanos. ^
A B a a o e l o n s
- Terminadas sus gestiones en Madrid, en el 
expreso de mañana regresará á Barcelona lacomisión de Cataluña.
Eí presidente, señor García Mollnas. le ata­
ja y encarécele que concrete las denuncias.
Durante el incidente usan de la palabra va- 
rios monárquicos, justificando la intervención 
de loa tribunales para depurar las denuncias.
Barrio afirma que los panaderos visitaron al 
teniente de alcalde para ofrecerte mil pesetas 
al mes, % ,  ̂ ^
üóedá confiesa que un panadero le visitó 
p |ra  hacerle una oferta - que él despreció, no 
haciendo entrega dél industrial ai juzgado, pa­
ra evitar el escándalo. .





—El general Weyler ha marchado á Gerona! I * Po** *00 Interior,,,,,,. 
D o  C a s l io llá i i  ■ ̂  .í00, amortlzable,^.«,,,,,,.....
En el salón de actos del Gremio de labrado­
res dé San Isidro, hundióse un andamio en el 
que varios obreros trabajaban revocando los 
muros.
Resultaron nueve heridos.
D e  M u r c ia
En el pueblo de Palmar hundióse una cante­
ra, sepultando á varios obreros.
llegado á esta capital el alcalde de 
Madrid, señor Francos Rodríguez, á quien re 
cibleron las autoridades y varias comisiones.
Se te obsequiará con un banquete.
D o B ilb a o
Se ha suicidado, arrojándose desde un bal
lAwortlzablealápof 100.......... .
del patronato Propresos, para entregar al Go-I cón al patio de su casa, don Estanislao Ángu-
E1 Ayuntamiento de Madrid ha Interpueato re- jg plazas, se les reconocerá derecho preferen
te á ingresar en tes primeras vacantes, con la 
Categoría que tuvieron.
Se definen, con precisión, fas funciones de 
los oficiales, dándoles carácter de autónomos 
y estableciendo la inamovllidad del cargo, la 
obtención de derechos pasivos, la creación de 
una carrera y la constitución de una Asocia 
clón general, radicando la junta directiva, te 
terinamente, en Valencia, y la publicación de 
una revista, órgano de la clase.
D e  S u e c a
Frente á la cárcel se estacionó menos públi­
co que ios días anteriores.
Cjuantos acudían, fueron cgcheadoSf 
Los procesados, penetran Indiferentes.
El abogado Manant lee la defensa de Ma­
nuel Palero ymnnlflesta que sigue creyendo 
en la incompéteneia de los tribunales mlliturés 
para tratar de los delitos que se Imputan.
Llama la atención del tribunal respecto á la 
Importancia del acto que se celebra, provocan­
do rumores y campaníHazod.
Hace notar ía résponsablHifa^ Que pucterra 
juzgar ajos pfpCésaáos en te forma qué se ye* 
rifica.y pide.á los jueces qu§ gnullcen las prue­
bas con serenidad compíéta. .
Expilca los sucesos ocurridos en España; 
afirmando que hp fueron, una consecuencia de 
plan preconcebido, sino el efepto de la politi
curso cohtendóBO contra la real orden expedida
Sor eí mlnísterió de Instrucción pública en 30 de unió de 1911, referente á derecho á ocupar casa habitación los maestros consortes que vivieren en 
ja misma localidad.
Ha sido concedida la jubilación forzosa i  don 
Manuel Pineda Jiménez, de la Caleta, anejo de 
Vélez-Máfaga.
Se han recibido en esta Escuela Superior los 
tltclos de contador mercantil, á favor de don José 
deToicdo y Cadaval, don Andrés Pacheco Rulz y 
don Domingo Alonso y Redondo.
En breve se publicará en la «Gaceta» una real 
orden dictando reglas oara la constitución de trl  ̂
banales de reválida en las escuelas Normales de 
Maestras y Maestros.
Delegación de Hacienda
Pór diferentes conceptos ingresaron ayer «n la 
Tesorería de Hacienda 89<636'96 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
W depósito de 3,66 pesetas don Francisco Um­
bría Ocaña, por el 10 por 100 de la subasta de 
aprovechamiento de pastos del monte denominado 
*Utrera>, de los propios del pueblo de Manliva.
La Dirección general del Tesoro público ha
Acordado te devolución de 1.5D0 pesetas, que ds-|ca que impusiera un hombre, para escarnio ^e
blerho un escrito sollcltáiido el indulto de los 
procesados dé Cultera condenados á muerte.
Firman el documento sesenta y dos entida 
des populares de varias poblaciones, y 12.432 
personas.
—A bordo del «Principe Udlne» salló con 
rumbo á Génova, te misión de Ingenieros agró 
nomos del Uruguay.
—Los días 17 y 24 celebraránse en el poli 
gono del Tiro nacional, diversas tiradas, con 
arreglo al concurso de Navidad.
—En el festival á beneficio de te Asociación 
de te Prensa diaria de Barcelona, anunciando 
para el día 15 del presente, actuarán tes com- 
paflias de los principales teatros.
—Pontinuan con actividad los trabajos de la 
Asamblea africanista, cuyas se$ione§ empega 
ron ePl 6, durando tres meses.
teñói Im k Ik
D el E xtranjero
9 Diciembre 1811 
D a P á p rS f
Mr. Fallieres ha firmado un decreto fijando 
ios poderes y atribuciones del nuevo comlsaflo 
francés en te frontera árgelo-marroquí.
—Una comisión de ios distintos grupos polí­
ticos visitó á Caiiteux, para pedirle que se vo­
te antes dé fin de aijo (I acuerdo franco-ma­
rroquí.
Contestó el ministro que haría cuanto pudie 




D e  S u e c a
El fiscal pide 1a palabra pare rectificar algu­
nas palabras de la defensa, sfendo desestimada 
la solicitud, á pretexto de que la ocasiópteo es 
oportuna,
preguntados los procesados si tienen algo 
que declarar, levántase Adolfo Salom, hacién­
dose un silencio sepulcral.
Manifiesta que luego de declarar shté lá 
guardia civil, le montaron en un caballo y le 
ajaron fuertemente, meltratándole de modo 
cruento. ‘ !
Conducido más tarde á 1a cárcel, fué de nue­
vo torturado, dlcléndole un cabo: «¡Ojo con 
rectificar te declaración!»
E) procesado Fernando Garete dice que de­
claró en fuerza de tortura, y que te mandaron 
arrodillarse, apaleándole en tal posicióni
lo, persona conocidísima en Bilbao.
Do p/Isdrld
9 Diciembre Í9I1. 
E n  p a l a c i o
Canalejas despachó con eirey, teformán 
dote de la visita que ayer le hiciera te comisión 
de Cataluña.
También hablaron algo de tes negociaciones 
con Francia.
El jefe del Gobierno puso á la firma de don 
Alfonso varios indultos leves.
I m p r e s i o n e s  d e l  C o n s e jo
Hallándose Canalejas en te Presidencia,reci­
bió un aviso telefónico participándole que te 
esposa de Jlmeno se hallebi agonizando.
Seguidamente encaminóse al domlclllQ del 
ministro de Instrucdóñi 
Previamente dispuso que se suspendiera el 
Consejo convocado p¿ra hoy en Gobernación.
Afírmase que en este Consejo iba á exami­
narse el proyecto de respuesta á la nota de 
Francia, redactado por García Prieto, 
A im il lo s
En el primer tren se envió á Gljón una bri­
gada sanitaria, material y personal para com­
batir la epidemia dei tifus.
También marchará en el correo el Inspector 
general de Sanida^,
Ño se tenían nuevos informes oficiales del 
curso de te epidemia, aunque parece que sigue 
aumentando.
G e a t io s a s
La mayoría de los diputados catalanes reco­
rrieron los diferentes ministerios, interesando 
asuntos locales.
A u d ie n e ia
Al medio día, don Alfonso dió audiencia á la 
comisión de Cataluáa.
La entrevista, que duró media hora, fué 
afectuosa.
Los comisionados salieron satisfechos, 
V ia i t s
Los comisionados catalanes visitaron á Pe- 
liu y Señantes, quienes ofrecieron su anovo 
mostrándose contprmes con la mayoría de las 
bnstis manoomunidad, v
C e n a
y Barroso en
el Hotel París^ donde les obsequia el señor 
Maristany.
E li l i b o r i s d
El gobernador de Valencia comunica que, 
previa autorización de Echagúe, fué puesto en




Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.101,95102,00 
Acciones Banco de España........ 457.00]456,Óol
» » Hipotecario...... ;000,001251,00
» »H!8pano-AmerlcanOi000,00ÍC00.00
■ «Español de CréditoiOOO,00 000,00
, f ! »A 000.00298,50» ée la . Tabacos..... 
Azneárera acciones preferentes 
Rucaren s ordinarias..
' ^ “ c s E o s * " ' " : ......
París á la vl8tai....i.,«,..,,,,,,,,,,, 
Londres á la vista..........i.i.,,,,,
despa.ob.os
4 madrugada, fijigente) 
D e C á d |2
de^silvestre feerbnel señor Fernán-
á San Fernando para cou- 
departamento maríti­
mo, marchando luego á Madrid.
B s n q u e f é
Se ha celebrado el banquete ofrecido por Tos 
comisionados catalanes á Barroso y Canalejas. 
D e  S u e c a  
Se ha relevado la guardia,
El consejo de guerra sigue deliberando, 
D e f u n c ió n
Ha fállecidó la esposa del ministro de Ins­
trucción pública señor Glmeno.
La casa mortuoria está siendo muy visitada. 












Idiimn fe iu  lin
Del Extranjero
10 Diciembre 1911,
- ■ D e PaípfS;'>'
Declara «Le Matín» haber sabido de buena 
fuente que Haffld expresó ó Selvesen reclen- 
te carta, su deseo de visitar París en el mes 
de Mayo.
Selyes le contestó que seria bien recibido. 
--«Le Journal* desmiente que Caillatix se 
mostrara Javoiable á la admisión de valores 
alemanes en te Bolsa de París.
~«L‘EclaIr» acoge el rumor de te dimisión 
de oelves. - ,
D e T á n g e i*  >
Los notables de las cabllas de Mermueha 
han ofrecido á tes autoridades formar un gnm;
que prantlce la seguridad. ^
«-^Las gentes de Astymi han depuesto w  In­
transigencia.
v l ^ í í d L * ^  y *és aeniúrs regresaron á sus
.1 partidas de bandoleros, tquedesbalijan é los caminantes,
y Casab̂ nca***̂ '̂̂ *̂̂ ** entregaba
Enjbreve sé Instalaróel teléfono, 
y j¡j^®jaández Silvestre embarcó para Cádiz
Ds Provincias
 ̂ 10 Diciembre 1911,
D a S c Y illa
En el teatro Cervantes se ha celebrado úna 
fiesta literaria, preliminar dé te inauguración 
del monumento erigido para perpetuar la me­
moria del insigne poeta Gustavo Adolfo Bec- 
quer. -
currencta “yuPtawiéntCy numerQsJsinia jtog* 
f f l í a a e t a w - ® '■ ™wa,dow,.
runaS'^ng, mismos autores «La
María Guerrero recitó tes rimas de modo in­
superable, y Díaz de Mendoza leyó un discurso 
muy sentido de los Quinteros, que fueron ova­
cionados.
Terminada la fiesta, tes autoridades y nume­
roso gentío se dirigieron á Inagurar el monu­
mento. > •
Este consiste en una gradería de mácmol, 
rodeando un cedro gigantesco qué se' alza en 
el parque de .María Luisa; sobre una escalina­
ta aparecen tres figuras de mujer, en bronce, 
representando personajes de tes obras de Béc 
quer.
Una de tes figuras simboliza el amor muerto.
]Arejicas
¡ Sardinas prensadas frescas y bu#*ñas ph fnhn.
lUgarst Dépa.1to d« SoS dS
Martín Rodríguez, establecloitento de comestitecs




Situación excelente á ia orilla del mar con 
grandes jardines y recreo.
Inmejorable para la temporada de Invierno. 
Sucursales HOTELES SIMOM en Almería, 
Málaga, Córdoba y Sevilla.
Apas de Laijaréo
Semanaimente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Larioll balo 
vendiéndose á 40 céntimos botteJIa de an litro.
n S Í  Á-gua de te SaludDepósito: Molida Lario 11, bajo. ~
««« .Porn . límpida ,  
«»<™lecl.nla. poj
™
ériférmedades del estómago, produci- 
®® raejor auxiliar pa- 
® arenillas?“ l̂Ú*̂ oúucen el mal de orina.
miiií i? pasto, desaparece la icte*
riela. Nolléné rtvaJ eOntíte-la neurastenia,
hotgUa de,un litro sin casco
llIK l©RQ
Precio de hoy en Málagn 
del Banco Hispano-Amerícano)
: ,  Cotteaclón de compra.
Olmas , • V i ?
: Alfúnsteái I r  ; I ;
babeünu • , r . .
m n eo s^  ; , ; ; ;
L i b r a r  1 .  ,  ,  ,  ;
M atcoi. V, , : ,
L t r ^  r  í  •  ,  ,  ,
Hels r , , ’,
D o n a n  É  ,  ;  ,  .  .
V . ? , 108*75
í í ;  ; 108^60
r . , . 109*60
i ;  . 108*60 
• . . ; 27*20
• i . . , 132*50
. , . , 107*50
i I t • 5*15
. . . .  5'Sí 
;  { '  Moda -
Hoy domingo á tes nueve de la noche tendré 
lugar en te parroquia de San Juan fa boda de" 
nuestro querido amigo el reputado jurisconsul­
to don Juan Luis Peralta Bundsen con te bella 
señorita Trinidad Espiaña Enciso.
A c e i te s
Entrada en el día de ayer, 323 pellejos, 1938
t,
j i £  m - 0 i | ^  .£ ̂ J S Domingo 10 dé D ie iem ^ e dé
a,j. ifi
Bíf’tíbss,
Predo en bodega» añejo 45 reales, fres­
co 39 reales los 11 il2 kilos.
Comisión de abastos
He aqui la que ha de actuar en la semana del 
10 al 16 de Diciembre:
Presidente; Don Fermín Alarodn Sánchez. 
Vocales: Don Luciano Líñín Serrano y don 
Pedro Qanigós OrtiZi 
Inspectores del Matadero; Don Diego Olme­
do Pérez y don Francisco Fazio Cárdenas.
Idem de Pescadería: Don Antonio Valenzue 
la Garda.
Director del Laboratorio: Don Francisco Ri­
vera Valentín,
Veterinario del Mercado: Don Alejandro 
Avila Conti.
Idem de Pescadería: Don José Alvarez Pé­
rez.
Idem del Matadero: Donjuán Martin Martí­
nez y don José Alvarez Pérez,
Iderfí de caílés: Dón jdsé López §áijchez. 
Secretario: Don Fernando CaSIfií Réy.
Megreso
En el expreso de ayer máñaha régrésó de 
Madrid el presiderile de la Diputación psovin* 
c!al, don Juan Ciilnchiila Domínguez;
D e viOije
E.1 el tren de ía mañana salió ayer para Se 
vülo don Ersíilio Manzanares García.
En el expreso vino de Madrid dô i Rafael 
Lvpez Oyarzábal.
También llegó de Madrid con su familia, el 
conde da Puerto Seguro.
En el expreso de las seis marchó á Madrid y 
Zaragoza nuestro estimado amigo particular 
cím Anterdo Muñoz Reina.
Para Sevilla don Quiílérmo Rein Arssu, don 
Francisco J’niéaez Lombardo y don Julio Qoux
Sepelio
Ayer tardé á las tres fuá Inhumado en el ce 
mentarlo de San Miguel el cadáver del cáper 
liéii primero retirado (jel ejército, don José 
Rííndo Navas. ' ’ ' ” ! - ■
Reiteramos nuestro pésame i  fa familia.
Clausura
En vista del incremento adquirido por la epi­
demia variolosa y atendiendo las oportunas in­
dicaciones del señor Gobernador civil Interino, 
el Delegado reglo de 1.* enseñanza ha dirigi­
do una circular á los maestros dé ésta capital, 
clausurando todas las escuelas nacionales has­
ta huevo aviso.
Calda
En la casa de socorro déla calle del Cerrojo 
fué ayer asistido de primera intención, Rafael
^29 de Junio último.
dunta propihelal del Censo 
Mañaha lunes á las diez de ía ntañana se re- 
un@ la Junta provincial del Censo électorut, 
para resolver Varias réclathacionés pendientes.
JLa carrera de eomercio 
Por el ministerio de Instrucción pública se 
han dirigido reales órdenes á los de Hacienda, 
Fomento, Gracia y Justicia, Gobernación y 
Estado, dándoles cuenta> por lo que respecta 
á cada uno, de las peticiones de la Asamblea
Santiago Barranco, de 55 años, domiciliado en I escolar mercantil celebrada en Madrid en Mar- 
la calle de Canales, de la fractura completa |zo último, y de que los Profesores mercahtlles 
del hombro derecho, cuya lesión se produjo l desean obtener determinados puestos en lós 
hace cuatro dias en Marbella. I cargos de la Administración.
Después de recibir aalstpcia facu  ̂ D a  V n i ó n  I n d u s t r i a l
pasó en un coche al Hospltál clviii en estado 
de pronóstico reservado.
Á  A l m e r í a
Tablajerbs y Tocinerías,
se quemaron algunos enseres, indemnizándose 
álosdueños. ,
En indemnizaciones y gratificaciones á los 
Individuos vacunados, se Invirtieron unas tr 
cientas pesetas, que fueron abonadas por 
alcaldía. . . .
Los trabajos realizados en Já Plaza del Ca­
llao y calle del Ppzo del ^
^betnador clvH Interino déño 
lez.
Dichos trabajos se efectuarán hoy en los fo­
cos existentes en las calles de la Victoria y 
del Cobertizo dél Céndé, prosiguiendo luego 
pbr los barrios de Capuchinos, Trinidad y Per­
chel.
Eljunes^ comenzará á Instalarse pl
Convocatoria.—l?ot orden del señor Presl
ddn
Fallecim iento
Ha fallecido en esta capital, después dé una 
larga y penosa enfermédád, huésfro querido 
amigo don Ricardo Buzo Castlñelra..
Ai acto de la conducción y .Sjepelfq, quê  túvo 
lugar el viernes á Ips cuatrp y.^edía dé la 
de desde la casa mortuoria, sita éh ej Camino 
de Suárez, al cementerio de $an Miguel,xon 
cm rieron gran número de sus athlgos, presi 
áiendo el duelo don Mariano Puyén, primo po 
Hifco del finado, sus hérihános don Mknúeí y 
don Francisco Buzo Castiñeira 
drn Francisco Buzo Moréii.Oi .
Adornaban al extinto cpndicfónes* excéi^cilo- 
como marido cárlñosÓ, padre ámanííslmo 
y buen amigo.
A las muchas mánifestscione? de petó r̂ qíie 
ha recibido todi íá Jamiña deninadq y muis^$:
ahi^o 
- su dis*
tinguidii esposa doña Kpsario Garrido Cabezas, 
los cuales han permanecido varios dias qn nues­
tra capital.
Les deseamos un feliz viaje.
Cóniñirso
Há sido adjudicado á don José Escobar Za
I denté se ruega á todos los señores qué coihpó 
, néii Ibs gréihibs dé UitrahtáHrios, ComésiiDles,
j mente, salió en dps pcailojies ú escena el sa^j 
|fibr ^séó , á quien tellcitamas cordlalmente |
por el éxito de su Piedad stuĵ rejrna.
Ti^enes
Hoy domingo se verificarán,como de costum­
bre, dos grandiosas secciones de tarde y noche
_̂__películas
Por ía noche un magnífico prógrámá en el 
que figuran los estrenos «El sSiO perdido», 
«Un testahiéhtó», «Tórtblo sonámbulo» y 
otros. I
S a S ó n  N o v e d a d e s  1
ragoza en 400 pesetas el concurso para ia liu-' 
minación del monumento dél general Torrijos.
Comtsióú municipal 
'La Comisión municipal de supresión' de ibs 
consumos se reunirá mañana. lunes á !as ocho 
y media de la noche, para tratar del régimen 
de las estaciones sanitarias.
Toma Ae dichos 
Ei Jueves 8 del actual se verificó en la pa 
rroquiá de Santiago la toma de dichos de la: 
bella señorita Aurora Martínez Medina y nues­
tro amigo Juan Portales González, siendo 
testigos don Francisco Serón, dqn Miguel P1 
néda y don Manúel Portales.
La boda se efectuará en breve.
Casual
Josefa Fernández León, dé 34 años, habí 
tante calle de Canales 4, fué curadá éú la ca­
sa de Socbrro del distrito dé Santo Domingo 
de una quemadura de segundo grado en 
i^n.Q, que se produjo ca8ualmente ;en su do- 
mlctiio, con agua caliente,
Sú estado es dé pronóstico reservado.
Mordisco 
En el lagar deí «Rublo» fué ayer mordida 
por un perro la niña de ocho años, María Car 
mona Pedrera, produciéndole varias erosiones 
en el muslo derecho, de las que fué curada en. i.i j « wil d Mi oav wswviavi ms* i»«i imw wms «mi
y su sobrino lia  (.¿33 ¿q socorro de la calle Marlblanca.
JElconcierto délas carnes 
.El alcalde dirigió ayer una comunicación 
los firmantes de la solicitud para e! concierto 
de las carnes, participándoles que él Ayunta 
miento acordó pasar el escrito á la GomisiÓn
pedalmí Ftíe sii vh?,da doña Joŝ ^̂  García Briz 'municipal de supresión de los consumo^ para 
y í iis descoKiolgdas hijos, unan la nuestra, que! due propusiera una,, resolución definjltlya en -el 
de cimzñu les enviamos. : í calido del próximo viernes 15 de Dicleúipré.
!. con arfegio ái articulo 113 del Réglámanto de
. se sirvaq concti)rrJr 
hby á las 3 de !á tñrde, al local de la Regional, 
San Telmo 14, para tratar de las bases del con­
cierto gremial dé las espécfés gravadas y hOm 
brar los Individuos que han dé representarles,
páracétebrár óftho cpñcíértQ con e! Ei^celéntí- 
simo AyuhtsfflléihtO.
El'Séci’étário, AntoHio Sdnchcjt ds ía T0‘ 
rre.
Da corridadehog
. j .. . . - . Otro debut nosofreció uhcche el Noveda
Sanitario en el local de Martiricos, hal ándpse* des, y fué el de las bellísimas Hermanas He- 




Los señoheé Gobernador clvü Interino é Ins 
pector provincial de sanidad comunicaren te 
légriflcamente los trabajos ayfr m^ 
ministro de la Gobérnadón y al ihspectoi' ge­
neral de Sanidad Interlpr.
♦  JEl gobernador^
Anoche regresó dé Qr%ada el gobernador 
civil dé esta, pjrpyincia, señor Sanmartín.
I  Denuncia
f  c
. á madrugada Visitó nuestras oficinas una 
sión humét^osa dél Arté de imprimir, inteEn vista de la suspensión que hubo el domin.....u i a n e i a m* ? «..o ¿a.vb bbfbfin» nn..ot f’bmnb ló cmnfoBn I,» ■ •̂ ŝándOnos pubücáramos la noticia de que se
—  i PgrtoMda éj. ¡S. tálleres de . U  VM n
______
cuadrltras de ios valiéhtés novilléros Rafael 
Calle (Lavalto), Manuel Salinas (Romero) y I 
Bfáé||l|dfld. -  I
Háy i^aif.dés deseos de Ver á estás noveles r 
diestros, y siendo la entrada tañ écbhÓmfc8,i 
lio es avéhtarado asegurar, cáú pétihlsp del 
tiempo, que asistirá mucho público á lá Piaza. 
¿ü>La hoVilláda éhipézará á las 3 en pühto.
Campaña sanitaria 
Ayer se réalizaron en la Plaza del Callao las 
medidas aéqrdadas el día anterior.
Por la mañana fueron á dicho lugar el Ins  ̂
pector provincial de Sanidad, el director del 
Laboratotfo miinicipal, ía brigada sasdtarla y 
cuatro practicantes vd§ 4éé casas de socorroj 
procediendo á la práctica de las indicadas mef 
dldas;,. „ , , í
t r ^  énfermos de viruela fueron conduci­
dos en camillas aí Hospital civil, donde queda­
ron encamados qn 1̂ departamento dé Infeccip- 
808.
En la Vía pública se quemaron los enseres 
de lascasasnúmarQ? 2|  y 18,, cerrándosé Iqs 
edificios.
En tanto se realizaban ostas operaclonéSi 
todosios vecinos de la Plaza dei Callao fueron
cánso dominical, se estaba trabajando á dicha 
hora.
Acompañados de los guardias de Seguridad 
números 11 y 21, se trasladaron seguldameitte 




y muy ^logiaúo por la
.Como slempreXa Aatequer,ana cantó Jo más 
selecto del género que tan admirsblémehté 
cultiva.




T e a t r o  P r i e c ^ p a l
Un éxito éxpóntárieo, gallardámente phténi- 
idó, .coronó, anoche, ia représentación primera 
Piédad suprema, '
Laséo déla Vega, modestaméhté, y quizá
del todo, ipor que en élla no se défina bien,
Jdéa matriz, llama á su producción boceto de
comedia dramática.
Confo tai, y eotno atgb más, dicho sea iln  
á^inw d^,|ierlr,Ia suoéPtibiHdad literaria del se­
ñor Lásso, 'Piedad suprpfd^ no. préseh- 
ta, ni viene á résoiver ningún grave; problema 
->és un bello cuadro, apaciblé,que adornan los 
Ilrlsniás cuidados dé un tempéramento, práctico 
por éxéeíéhda.
Con ambiente propicio, y.cop jú s  éécel a a ri ac v/uiiuu l v  s
vacunados por el dpspectpr de .Sanidad y-los |á  las regiones de lo ideal, Hené el boceto de
practicantes.g H...........
Se Vacunaron unas den personas.
Las casas, princlpaimente aqueilas donde 
habíuvirolentos, fueron desinfectadas,
De !á Plaza del Callao marcharon las autori­
dades á la calle Pozo, del B^y, adoptándose
idénticas medidas éii íá casa jn.° 15 yen unco-
rralóh, quédáhdo Tas cases en oerf ectás cbndl- 
doñeé higiénicas pkrá Impédlr Ja ' propagación;
comedia, del señor Lassp. un eiicantó atracti- 
vb 3̂  úna dUizúto emocional qüe sé .appderán 
pVóhtd de! éspéctador.
Edo, más que nuestras |>:aIabra8,oe lo de­
mostrarían UhócHé el silencio réspétuosor dél 
públicá dUránté la répreséUtadón y su ardor 
entusiasta cuando cayó el toióú, que obligó á 
lévéhtár cojiéusaáléútolVáHaé v|M^
Con Ids ártístás, qué labóraron éxcélénte-
Bolétin Oficial
ítoldíaS
Circular de la administración de contribuciones 
ordenando á los alcaldes que remitan las matricu­
las de industrial.
—Edicto de la Jefatura de Minas, sobre conce­
sión de pertenencias.
-r.Cuenta de lo recaudado por arbitrios de 
Puerto durante el segundo trlmeatre dé 1911.
BSTACIOH D5 LOS ANDALUCES 
SaMía^Mátasfi 
Traa mercancías á tas 7*40 m.
Correo geñerá! á les 0*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á fas 12*39J , 
Mixto de Córdoba á las 4<25 U 
Tfenexpn»tálás i 
fr^U mercancias de Roda á las 6*151.
Tren mercancías de C^raoba á las 8*40 a. 
tren  mersanciaé de Granada á las 10 n.
• f-hgQtifív á Málaga
Tren mercancfmi de Córdoba á las 7 m.
Tr@n mixto de Córdoba ú  las 9*20m.
110*22 m.Tren exprese á 1
¥ j(én de La Roda á Iasl2*251.rén soiTéai dé Qránsda y Seviia á las 2*iS.Correo general á las 5‘Sí t.
Tren mitré8ái[iii;'dé Úórdoba éias 8*!5;
PST4 iON m  luOS SUBURBANOS 
. e Málaga para 
Mercancías, á las 8'30m«




Mixto-«órrec/S las 11 m. 
Mixto-4i8creciaua î á iiuf 4IP i. ,
estado démósírátIVo aé las reses sacriiieadas 
el dia 6, su pesó en canáí y derecho de adeudo
pqr todos concepto?:
22 y 6 terneras, peso 3.200'250 Wlo-
gfámda, 320‘Ó2i|je8éía8, ,
42 lanar y cábffá, péBó 483*000 kü^tamos ñé* 
Setas 19'32.'"" '''■ ' ' ' ' ' ■ "
32 cerdos, peso 2.353'5C0 kilógramoa peseta» 
235*65.
Total peso:, 6.039750 kiidgrátaós.
é  adeudo: 5*i8'3 i. .




Colocación dé lápidas 10.
Un müérlíi un tandean, un Breack y una Ma 
n^la nuevos y Jtisados. Un tronco guarniciones 
Inglesas Charol nuevas y up metro de agua dé" 
Tpi'rempHaós,—Extrarrám^^^
Todos Ó narté, sé cahibian por c^sa.en Málaga 
ó finca de Cámpü’,'ábbnknido ó pércibiéndo difé- 
rencia. informe» J-uis Tudela, Procuradorj Azu 
íaT. ^cert
Se alquila un lo¡saÍ compuesto de un espacioso 
bajo y otro"iniRatén  igual alto, coa buen patio y 
agua en calle Jiménez número 13 (Perchel) Las 
llaves en el número 12 dé la misma calle.
E n lo s  m e re n d e ro s
y Restanrant del Yerno de Conejo, en la Caleta, 
es donde se sirven las sopas de Rape ̂  y el plato 
de paella. Mariscos á todas horas.
También hay eóméderos con vistas al mar.
Isp se lásu los
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico Ii* 
rica dirigida por él eminente actor, señor Espan- 
taleón.
Función para hoy:
A las 4 lj2 de la tarde: « S. Sebastián Mártir».
punción irí;3Íe á las ochó y cuarto: «Mañana 
de sol y el Nido-.
Segunda sección trtoio á las diez: «Mi papá».
SALON NOVEDADES;-Sécdones álas enhé 
y media, y nueve y media .
Dos números d« varietés.
Escogióos p^gramas dé películas.
PRfeélOS:^ P'^tea, 2.50; préferenda, 0,50| «m-
ír8ú^gfncra¡0,X,
CINE PASCÜALIN!.-(Sifuado en la Alameda da 
Carlqs Haeje, Pi'ózinto al Banco) Todas las noches 
12 iohgnfficóé cuadros, en su mayor parte estni* 
nes,"
(Los domingos V días festivi's f unción dé tarda, 
preferencia) 39 céntlinos. GeneralJ5.
IDEÁL.«Fuacíón para hoy: i2 rnsguifl'* 
cs^ y cuatro grandiosos estrenos.- 
Los domingos y dias ^estiVos matinee lafántll 
con preciosos juguetes para los niños, 
Preferentíe, ^cénfímdsí General, 10,
Sita f i i i  le Í22
KEFRESENTÁNTE;
-»"'rrT'
M A N Z  A N I L  L A P  A  S  A D A
I I  M  ü f f
SSIp  u N i o NÍ O j ^ Q k W mI V 59
Ws ¡m
U T R E R A . - ,
E S P E C I A L I D A P  D E  L A  C A S A
Herederos de Juan de Arsflesp.—Sanlncar de Barrameda í
m a
O R T I Z
!
m ito  1906, Grand Prix
__ _  _  __  ___  _ _________________________-  — : / T V  ‘ SbA
íilálai ii 0fi f Íi|ÍMai ii IsM j feaaiM|fñiÍ0i'in firii, IrMelai iiirii j BnÉpi
Ármú%i%mp Mdgnifims pianos deBék 0 0 0  pm iá$ m  adekmfi. repamdmsi y mmhms
A  y alquileres.— Precio® y Tatakgos dirigirse directamente I  la F, Qrtiz &  Guisó
noMm l
, ,Purgante, -rf Eepttraiiva,—Antttár para la 
cünica. favoráble más dc,medio siglo, de comb 
sé démuéstra con las^estadísticas de «cura 
d08»« úh él balneario  DE LOBCH 8; de 
las enfermedades del Aparato digestivo, de! 
Hígado i  de la Piel, con éspédálidsd Herpes; 
ÉserófulaSi Erisipelas Varices, C en ge sHón 
1 1 t V» T eí(t?. Venta dé béteíks , en Farjááctími
m  b e b id a . - ^ E n ,  b ^ W  droguerías, JAimiNES. 15. Madrid >
LA HEJÓB tWfDM m ü E S ff l
SsiHiís 88t» mnuejOáda agsa Boscâ teauríî aacaa idaeraa ealaos
> to ^ s  las tintar;
_ _____ _____  .. ______  _..lénínq|%|fli^^ . ...
«  # Safé tinlnrt no oéatiene nitrato do plata, y ooa en oso el«abeUo«iifeSI Jr 1H8* @ © ,l|lrm eo n M fv n i|e» p ra fln o ,b rm an te^^  . _  . .M .. «. A  Itota tintura» ura sin neoesidad-ll^j^ópajmídón ti^ m ^  ai siquiera
H ^g l tS ®  CpB?*0 debe lavaree el oabeyo, Id antes w  después de la apuración, aplt-
I . S 9  F!®s» d ®
eUO, ni t  id éa e   l  lic i , u- ja >
íd o i^ i iB ^  peqiHflIá bepUIo, botaié si fuese bandolina. ^
N  C ftfná®  oSsra tflJñtffctfsándo esto tguaí se cura la caspa,»  evite & oiiaa del oebeUo,H g
■ " I ® !*  W © r | i l ^  suavlie,BeettmeStoyfepeífa^a. WSm
M  Fi®p. dAlInn
i u  F ! ® p  d e « i > f  a p ^ tíó ó i^ e ñ * * ^ ^  eástaS 1 ^  !




EQUITATIVA DE LOS ESTADOS
le Seioris
! tíll^ C 0 lOM.SENERAL PA«A ESPAÑA 
H.tUFfimiPe, 4  y  NmdnM,
le ^ f ó  órdinerió de vida, con prima vitalicia ybeneficios eenme 
/ados.=r^ra^. ordinario de vidâ  con primas tenmoralés y benefí- 
^íiócácumüpao8,===SegútodeVida dotalá cobrará los, 19,15 ó 28, 
Wds, con bénaficíbé atúmuladbs^=^Segfiro de vida y doiá!, cpn* 
<ó̂ tp (s6br;é, Úps cébesBs) con beneficios ácnmálaaoS.=-Dóte8 dé
lili ¿a ltiaa elstn eai iai^i srasatral ti iMhfflsi;




. Aaíorizsáa ItópubUí^cióoSeg«iyog coaífaehe 5 de Ottúbté........  rwst
para ÁnÚiíúcíá.'i^xcmp. D. L. V= SÉM' 
Alameda Carlos Haes 5 (juntos a l in e ó  Bspsaña) Málaga, 
enunciqx.por la Oqmisaríe dé
1 * ®  F l O I *  d ©  0 P © <  d ^  eebéiiiil y excito
Fa®.E» de Opo
Oon el asorde este egua ie'curan y éi^tenira tiaalaaW.cese.le iafeíM-
I del eebelló y excito iu  crecimiento, y como di cabeuo ádquiére tit o- 
vo «»*»»•• ' * ■' ■ ’ ..
■  ^  Esto,!¿áe;dobenú8erto todas toepersonaaiqae deaeettMMnsemr a  .. . ^
1 » ©  r  l© B *  O ©  W l® ©  oshiiSobeirmoeoy leoeberaJiraa. S i .
o Ká enifla tintara ana g los éinco ndnutos dé aidSeedn .jwrntitevi.'|p^M^I.© Fl@s® d© ««««
« Xas rersoaas da tómpérameWhérpéttoo deben járacisMaénte usa? esto egue. «i «# ^
BU si^ d , y  lograrán tener la cabeza sana.y limpia con sólo una aplicación c&á& oyho díasi P  ^  U  ieSdeseantoütoalpelo,Mgaraaoíquediraolpraspectoqiiaiftpompañaála botffiLs. , r ? R J i  ®!
™  De vento: principalesperíulnprftts y dtogueríaefde R áPsa y PorlugeL  ̂ •*h
magn^ea.i.liseá’'^
los e sa ittogfaÉtoJn el Mediterráneo, Mar Negro, ^anzibar, f e  
d̂ -̂..K83sf. ¡^i^i^^fapói^^^torMte>.Nttová-^éféúáa¿^én 
;#dón c::i3 los de la ím M F ^A i‘DS^vm^GACIOir->MÍKTA^ 
m  |^ d | |r e p a r e 3  de Málaga cada 14 dfai ó^éií Ibs^tof#
■'“  ' - - *-‘""-"'teprs8éátÉ8í8









F a la c ia  y üfoguaría ^ . li; Úé |déé Péláéx BéfiBúúeg, (%|le trrfjOéi 31 él 92. M áI^á
.aquecas, vahídos, epHépsia Vúeih&s nerviQSQS, Eos hiaíés dél es- 
lÚñtogp] del hfgado y los de la Infáhcia en genera!, se curan iidálif 
,‘Mémehnto- Jniénas poticavifrS^Sipefeétes’ cajá.^^Séí^lfewíérpé’ 
[correoátodásfphHi^,r o!'';;;;
La cOrréspóñfiiméía. Carretas, 39, Madrid. Es MMf&ír fanegat c rre éndm fjfd® A* PreWBlío»
AGUA VEGETAL PE ARROYO. pretniada\en 
> y plata l a Ééjdr dé todas ras cohocíd 
ia primitivo color; no mancha la piel, ni
. J J X á _ -rias  Exposiciones científicas cen medalladioro  l t  l  iftejar e t  r  n i as para re^ablecer progresJvaménté los cabáhlíos blancos a
hace qué pueda usáréé con la mano co: 
perf^erfas y peluquerías.—Depósito Central
. iMiTAétoNEs. Exijid Í8 marcB de fásica  y en él to-^ciáto qne ciérrá la caía ía iírma
'ie ARROYO. ■ ■ >:.s- . ' - v  '  ■
A a to ü lo M s e á Q
' Ésta acreditada casa efectúa toda clase de instolacíóiés' y ópe-' 
r|c|ones dê luz eléctrica, de timbres y motores. '
Cuenta ádemás con úh éxténso y exirqordinsi 
.atos de alumbrado y Calefacción elécírié^ /  - ̂ r ¿
Posee verdaderas originaKdádéby píectosMpoes én objetos de 
a^MIéríá de BbhenúaY Mes cómo iuKpds, naptallas, piñas, glo- 
blfs, i9rl(5tooi^y démaia^íCálos' de fantosia dn el remó, de
efectfiddad. .
i ^ ^ d e  á colocar lámppr^ ussee ía tmmma&seippcfietap
^. Grabes e^^iencias.^
rapécialés Tántalo, %̂ ótiraik, Fulgufa, (kíram PfdtípsJrxih i ^
' ■p^lCó, verMca Ihitel^^neé de timareis )to álqú^éf ntensual.
toMctoií
fe 5; Vi'cenie, j s
m u D A w ^  Da rréstaMo^ 
Gestión de toda éláse de
; U f  uéeza'^ la
. lá^&kecho adep ta  e}'
particulares, asaníos 
inmelalea,. «umpfimiérito dé ex»
« P i t ó  ®  *  
C.08 para todoa ios‘'pénódic08p 
marcas dofábrica, nombres re» 




Áseba d® recibí?; gfg gggvó'
i é  . © i l p d f t f e A l T
otiitoé l»éátoé-de vÉcátdfgerrda por 1 
'̂náBetoiénda «n Ip énierta edades dé
los Ttéteosi los iiivlam
déBgraada, 4 lé
■M̂ aósts8í.coimra>iíc#irtos*f8aéIaa;
dolor em  óbisitoMmirabls.
; ^^.>í::^J^.^éi?.e5í:«fe»tadufaa. de 
primera CíSífe,,- '■gíara'to. pe.fltsl8' 




8, rus Vivirán» y su tolas lás Famestar
4Ú f ‘í ííí -: ■íí.fc 
'V;1 A
:-A ■A'i.-A\.:
#■5
